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^ gVcTT I I iTfaffrrrq ^ step i t ^ET I -"JpTcT-^^^ % iT^d^ I r^ T^ sTR 
^^TT ZE ^TrTT I I "^ 
K H R HYCTT I I ^ i t ^ cTFq-R f ^ ^ I 5rgf «JIHT1)1T W T ^ ^T 3rTJ-*itfit^ n^n" 
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^ f g ^ P T ?TRT-Tf|5^r ^ ^^W g t ?fw ^ * sffTT, g ^ 3^ qrTTiTfg^ 3fl-g^ 
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gfcT ^ JFT^ T ^^fsr^ m >fr crfTtnriT Hfrrr I i ??frf(W wf^ % f w 
I SfcT: J?l% ^fFfTS:^ ^ WTT^e- 37r^ f T R l f ^ crf^^TT WT f^Z ^Ifft I I 
^•rr?T^1Tr ^ #^ 37RJT fl^W ^t^^ 3fT?M g f f^RTT I I m d^ 3n7T-qT?T 
HfcTT I 3{t<r ftfi^  ^ ^ fi5 3frr fFqr if^^ 3?R5t arr^frf"'?^ tjfr^ % 3fT ^^ 
^fcT I 1 ^ 3n-:=frf^ tJrRT WT ^ V l c | H 37T¥1" ^*C1C{HI3TT ^ qsw J^T f^ HTTTT 
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gf^^^fr ^ ^ 3Ttr ?fgf^ ^?^ ^1" 3{TgTJT^cTT ^Em sYfit I i ^^ fm ^E 
^T% ^T 37RJr m'c^ gVcTT I I ^ S ^ «:^HI*T^ ^ 3F? Ig r f ^ ^ 37W1" 
j ^ T J^w^ ^ T^fTT I ^ ?^ if, r r^^ fcw T^CTTT jfr 37R)t gjcrrf^^ 
3k w^ T^TTtt I , j?i% JTTtTw^g^ grr m ^ ^rrfr 1 i 
rcFTwr^ ^ ?f^^Trm^ jiqr^r^ 3?i% ^ ^ fT^ frpw ^ ^ ^ ^HT? fiFfe^ 
fqrTT if crgrfifT mz^ ! 1 T^H qfcf «;^HI*T^ ^ arf^ Togfffr if gtffr I 1 
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We 3Tq^ arfu otrfgrT qUT ^ r?4 ifr ?fq[^ Trrcrf j ^ ^ Y % 3T5?TTT W^TTCTT I i 
^ \ r r s^f if, (NcicjH I r^^ j ^ ^ , w srlr, ^\T^^^IW^^^^i gYrr I , a t ^«!t 
3ifz, ^ w fgrtsr cnrir ^T ^OTTTJT^  CTHTW JCM-W 5<r^  ^ fcw arfjfsrfffr 
$T fgrtsr T^e^  J t r I , fft ^ t j t 3flT, ^ ?ftoTfffqf j^ni 3fq^  ^^^ ^ 
1 ^ if ffsm 3itg^-3fgnqt 3i^ fci ^rrrrfflr^ ?f^^ 3itr ff^^^rrm^ ITPT ^ t T^;fTcT 
sflr mf^ ^^ or%* 3TCFfr f^srn" if cTTrfgfT «^rrr I i f^TTTrr ar^rr I^CHT 
if ai^fcl ^ c r f ^T if, ^rq-^r J f r r t e Ef^Z (H^cHlr^^ 3 ^ ^ t ^ 3[g?rTT 
arjarat ^ HT^TT fq^r crFpr ^^nt TTffr I i . . . "^ciciHiri^ ^ j ^ ^ t ^r ^ , 
crrrw? ^ >Rj^  3FTr cw, 3F?f3ffgfrrw ^ f^rnsm'jfY 3ftT j?^ Enmf ^ 
V) 
itcfl" I 3Tt^  ^E q"^ TfiFrr ^-emir^ % "^cjci-i i r^ r^  T^^f ^ ^^^z ^ snTfr 
I I ^ ^H c^lHIr^ ^ 3^^f 37T ^f^ ^ d^MH g'riT I 5ft ^WT^TZ 3fq^  
aiJSHq I r^ H?) WT^ cf^T ^ZT^TZT % ^ H " crrcfr ^ZTTT I I 
i . g f g m t q , ^rm ^ TTFTT-crf^T : ^ t , j f ^ g - t q <!tjHlcjp{l H"nT-5, 
5". 227 
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fWT ftrm % few ' CRAFT'g-Ts? ^7 ^fij f p f 7 jfTrfT I I ^:=fm¥'9rfh:ft"feTT 
f ^ M ^ T ^ 3T3?nT "fTFTT^ nTWT ^ , " ^ " f5J?fl" gT^ ^ 3rrf frr ^Shape i 
^T ^TCRT i s t r u c t u r e E ^ ^ ^IrT I 1 " ' ^ ^ f ¥ " f t T M ^Cr^H -^ mj 
afTrnr g?^ ^ f^wf^r % f^wm jmr sfqr rwir wt^ ^ T^TT arf^ gf^r 
jmcinT ^T fhf£WY ^ ^-^m ^ I i ff^ q" if, HIT J^E ?wrT I f? ?^-?r^Tr 
?^T\ 5f P^Tfm r^?r I i g?fr ^ f STT S ^ T T ^ ^ ?Mq ^ h I i ^ f w i • 
f w r ^ T ^ ^ qT 3fq"V3W^ rr^% ^ fgtmr f ^ r I i M g y ^ fwmrwf 
cTr=g f ^ j f l - 3T"P=afH ^"CST ^ grfJ-ycT 3Tfq9HT^ ?friTT fW ' ' ? ^ " ^ ^ -ifT^ % 
f(W, ?^ 95t qu Tel I crrufT 9)?^  ^ f w 3Ttr 3Ftm: ? ^ rfW^ g^ ^ t^ ^ 
fcw Tgif ^V ^^ ^ fgrfr^ 9)^  ^  9)t ytt^ lYrT I i ^ ^ 3T^ i?riT ^fmr 
^ Tf^¥ grfT ?^ 3rt^ ntf(W ffrmf ^r ^ffm gYnt I dftz j ^ ^ fm^ 
cm^JfTT CTTCfr 9)r(Tr ^TTTT I , 3TT^ S t q " Tfl I 3 ^ qTRT S t f l t I I ? ^ 
arjHT ,^ w % w prsj'^T % f^w f ^ r 5fT^  rnirr CRTT?T I i ^s aifcTflcrr I 
1 7 
^ t f ^ f f T c T ^Tclt I I 3rR ^ I r iTT f^ f W t " ^ t f ^ % c r^T t rp r f % 
JTTTLpTf % 3fTqT^ q"^ g t ^ g c^TT ?T^ I f^ 3m>t- Wf^^r^^ ^ZtFH- ^ T 
Et^ 1 fTWJTT^ 3fTfq- WT^ J^T^ ^ q f ^ ^ g " ^ WZ ^T^V^f ^ 
H i^RT g^ cTcfr I dftT 3?# 3nTfT^  tT^  ffn^^ ^ ?^ if >fl" qf<rg(f^  gtfrr I i 
?f^ ^, f^e?r 5)T f^^foT H H W HTT^ gt ^T?rr I i F^ artr J^TBTTH" 
'^fgrT r r ^ T TTFmrT ^ qt^ ^ fgiJTTT ^r fmr J\T mmr I i wf^ E^ 
fw^ qr^ ^V fWit fcrftrrs^ ^tor ^ ^ qq--«i1y i-fl $ cfr J?T^ fmr^ 
vtff^ cn4Tqrf ^ 3r^ ?T% gYfrr I i jij^ gYrr I nffm nrm arH n'hfri^ 
M> 
gYcTT I I ?WR ^ 3Fclfer gYflt I > ^ ^ ^T J rM I cH 3 T H MHt^rMlclH I 
^ crf^T ^ HTFTTf^  H^ i^ R, ?fFm3fT, ^"R^, f w r f f , MelTjigT arrfq 
% ^ V w JTR"^ STTTT i j ^ arpjffr fferfgi^r glut l i ^ ^ ^ m^ m 
^ rrf^TwY ^ q f W ^ g'r^ qr j ^ fg^tEfr gt ^n^ i i JTTI^ nr $gT 
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^ ^ ^T CflTTJT f W r f3iH% TfcTT if F^TrfT ^ fcT^T - ^T^rnn-fcT, -^-RT, 
q r f ^ , q4, fTTfE?^, iJTcTT SfTf^ ^JT fqRiTTT dlTf^^ fWTf r q"^ 3fTmf^cT 
2. go ^ t f % f r ^'V ^ ^ n ^ ^ f q ^ ^f^TRJ 25-1-1 894^ J T T ^ - ^ n ^ 
"HTfg-m cP T^ ^cTT" ^ J ^ , T. 68 
13 
dcjciwr 3Tt^ g rg frfg.. 
Tirf I I reFrraTr r r ^ $ T 3TTvif?ft-^rn" arcpfr ?i^r^-T"Tfgfr % 3\TnTZ 
3FfRfrm - oq-gT^ TT 3)7 gt W J-TT^  gttf i I ^ 3f"nldrrcj WT^ 3itg^-
^ ON 
?^ if 3TTfFt7cT iTtr I I f==r:fF%E, f ^ " m T ^ dclc^ ny l1 rT j?^, 3{q"^ crfrcWT 
^ arjfTT^, j ^ T (M^M I ciH - ffrf1-q^ ^ m r I ^wr % Jrnwrrci 3# 
^ ?rRT^ rrf^TTftfr 3TH Jt^mfcirr 3{tr jfTtfrfcpcT HtrT EF, 3[|irsrfgrr Y fcW 
STTcT^  i t JSWr I , nW q^ qfJcTT % gFfT-cTrm ^ ^ if ^Tm E\ SfFrfT I I " ' 
irfffT^tq 3fT^ frrgh I - "£:^ "nT 7% f ^ ^wr - qTM ^ ^ ^ f t w ^r^ gfl-
^ few 3[Tnr^  i t lU^ f^irrfcT 3fT^rq"^ I I "^ ^ J ^ ^f^T if ?f^^^ ^T 
^"nf 3^mfecT ^^"^ cW ciTT StcTT I 3ft^ I?f^ CT^ ?^ WU W W^ 3(7^ 54 
i t 3f7crr I I ^rgt 3 f^^ ?f^ cFT sf l r n-^r ^ grFcT - cTfrcr if w^^ s t n r I i 
Vo ' X ) 
3f7qTif TTfTife TTWr ^ ^ff 3{1T ?f%fT q ) ^ S¥ 1 ^ 7 q7 - "^^T^ f^mf % 
/ S O V> 
I - jf^TTsrl-q, "SR^ yfz m : ^ " , j f c m ^ q ^^HMc^ m^J - 5, 5". I 07-
108-109 
2 - g ^ , g-. 109 
20 
so \»e \ 
^vdt I 3TtT iri fgfrnrcj ir^ rFfrffg- wr^ t^ "3TTO ?wr[^?^ iT^ rrfrffqT wmr 
3{T% ^W 3{fHo[Tfcffr f T T^TT 3fTfrT I f i t cW ^ 3Ttr Jfr ^^cTm d\Vn- I I 
f^=T f^cTH)^ 3 ] f i T m f ^ £PT fR) ^ q - ^ ^TWV ^ CT? '^ t 3fffW ^tr BrffFLlfT 
etcTT I m ^ivm ^r grrr - cTfm ^S(TRTT I I sffr: ?fq[^ Tr ^ cp-nf g r^sr 
^ gTfT - eTrfg ^ f tW 3{Tff!Kg) ^TTiTjlt "^STTT StrTT I I gTcT - fT rm 
TT5"^ 5TT ?[trTT ^ f (W 3mT^ iTgrf]- tfr^f g t f f r I Sft^ T q i J?fr ^ flT£:q^ ^ 
*^ciciHi ^ t qi)?*^  cTf ^ T^T^ T ^Twr I q"^  ^rfg ^^ cr f^r mv fmttn 
;%5Tr ^ orrf-i gtnt I i ^ *^ q^ "1 (-teTr qrfg ^ ffw j ^ ^ cr f^r ^T 
^m 3Tt^  aTqr^j^ Tr^ nn" | i ^itFri-TT^ ^ fitw ^f^^ ^\ tt fR^ ^ 
3TTqr^T4fT r r f ^ i^Tm- I I j ^ 3T^ T^?nT - "fitw CHCIC;HI i t 3ffnf7w IRTTT 
W ^ T g ^ c^^T % ^ ^ m ^ f ^ ^ I 1 . . . f f rg fTclcHI ^ 3fHJ4nriril i t 
f q f ^ " ^ f ^ T T W cr^)|:rit I 3Ttr ^ Y fferfrF^ gJcTTf lYfTt I* - TTS^f ^ 
2 - JTfgrratq, "qTff 3(7^ ^q" : ^ " 5 JTf^fratq tlt iHidcfl, irn\ - 5, TOI09 
21 
OS ' 
d^ cjcjHi 3ftr fnrm ^T m^ 7^T^^T^ srlr s ^ q[)T HYCTT I i 
\ 9 VS CS VO 
'^?iT s^rrrr I f^j^ m adrroq-^ WHY ^TVEwr I ^ ^ ^ arfj-Tofrfffr % few 
31WZ Ef J5^ m) ^ TfPTT ^ 3?T 3fTffH^ ^-^ WV m ^cT ^ W ^ -:^ rrTT 
I I art^ ^^^ ^ tvH m) cfr arrffH^ grg-cfrf^ ^ q[)jfl--q[)3-ft- ^ -p^ 
Tf^gc f^ 3TT ^TTTT I gg Sft^- 3rfqg) j f r f tTqcT - ? f i TT f ^ g t ^ T gVcTT I I 
I - g tO W^ ^ ^ T T T T ^ , 3fT^ W ^ ?frTTTr 3Ttf^, j f m ^ q - f « # n 7 T 
5-?qirT^ 1962^ TO 59-61 Cf^: JSff ^^ij I *d( i ^ ^ , aftlTifr F I T ^ fsfgnTTT, 
TO 203 
2 9 
1^  CTFcfcT ^rcT 1 I JTHT 3 ^ ?P% f g r f W H " ^ ^ rTErgiTirf 3J r f f ^ t 
"^KTT \ qr r r - ( T r m 3fnTcfrm "STcfT^T ^T g t W S-I'FT I I 
3Wfg gl § fTPTrft-cT, \2\ ^ T ^ ? T ^ ^ S ^ % FFJ^i 3cJMI PeTT, ^ 3 ^ 0 ^ ^ ^ -
jqrq-T ci^T " T ^ T ST^igf ^ 3ITcfrfq)fr, f l ^T M 3rf3^Wff(T ^ fcW aTTfTT, 
gY 33rT i I " 
315rT I , cTJfr 3 " ^ ? ^ STT ^TcTT I , JWfcJ ^rq-^T - f ^ ^ ^ T FqT ^ T 
crgrg ^ 5 ^ - ?f|rf e t 3 ^ I I ^ q - q-g 3{qfq- fTR f f f cT ^ 
q'gf flrf|5^ gt 3^rit I I zTg jqiTFe^ - wn: I ~ irg ^^^ 5T crt-R 
gj^ H" I I ^?# 3f^ p?r^  ^fw ^V rrrrffR) g f ^ 3Nfrj ^rftr - ^^, 3ft 
37T cTrm - ?xr ^ t SC^J - \ : ^ ^ ^ g TET ^T, 3?T^ r?T ^ f m ^ -m 
tv^ WK\T I , -^m gt wtq - crei r^"Fft" ITR - ^ffrr ^ '^vnr ^ 
M.nMt»r>y gg fr(j? i^ ^ gt ^nrrr I i gg 3r=cT: cfVT ^ ^ ^Fifrr I , ^m 
^T J r^g-crarg 3T^ m - rmr^ 3ft^ m^ ar^rat ^ t 37T frrf^ ^ 
fiTtTTcTT g3fT IMrTT I , eft cJ?T^ 3Tt^, E^ ^ ftfq-d ^ ^ ^ JTrCrt ^ t , 
3ft7fc^  gxftt 3rRfr:^ ^T^ ii f?tm STT r^frJTgj ?rffiT ^ , jfr w ^TW 
f t ^ r , (HclciHI ^ 3fTTTRT 3H JTc^  f T r m ^ t ?W?^ 3 f ^ g t Sft?" ^ f r g ^ -
•^HTt W cig^SIfT ^ r r r gF, W FrfrcWS" J i t ^ ^ - f ^ ^ - ^TTIT jq^RTcT 
^ r ^ I I q-g ^cTT gJT c^TT WT I f ^ f3I?#f mft c^ c^ HI r^^ %cT 
3ftT ?f^ 5^Trm^ arf^ p-nr f^ r^ fr -miw^ ^rf^w '4tcR - irgr^ ^ ^FCT gt 
sfTrf I , dftr mft f e w q i 3rmT(Tffcr ^cRT arfq?) flErg'W JITcW gtfTT 
% f ^ gJT 37T^ Srf^^DJTfgrT ^ fcW bdMdlcl I I m bdMdlge" ^ t ^f^ S^ T 
23 
g-r^  gt T^TcTT I I" ' 
^ f (Tgh I -
"3Tfjr^fgrr ^T m-'^ ^ ^ HVCTT I i JJT ?PT^^ 3rf34DgfgTT 
% T^z m 3fT^  - aritr g^ rrY ^^itw cirm -^^ ^^t^ mr\ 1 i stfrr r^g 
f w V f f ^ HTO Sff^-nf M" ^ ^ HF 5rV 3 f q f W I I , J=T afg- l f^ f f % CTHT^  
^\ 3Tt^ q"K^ g j ^ I I CRm: ^ 37T S^ m) ^ ^ 3fl" :5fTtT I I Sf"^  ^ m^ 
p-RT HT^?, 3 W ^ PITT ^^TI ^ ^ffHa^fgf[ TT c^T 1 , cW ^ 4 ^ i W cTrm-
?^ q"e^ ^ ^gf[ m ^ ^ I F gttr I i "^ 
^T gt jf^ itrr i art^ gg 3f^^cfrfg - "srar^T artr ^u ^ 1 ' nfc^ arrf^^rcf 
4 ^ ^ f f ^ S ^ itcTT I , fqs^ fT'R^Tq" gtcTT I 3 fH R"^ : ' 0 ^ gtcTT I I 
3rt^ erg vrf^qj ^ftn^ ^z OT-RT ^gfit I i c r ^ 4"^^ - ^ ^ ^ ^wm ^ 
3{fii-srrgfr % fcw sfTfrr gt jsrrr I FT^  ^ C^TT % grrr - rrrm ^ ?^ ^ 
cTTmr i t 3fTTrT I i wr^ sri-g^ - Gr^ g ^  ^rr^ ^ 3^ JTHfcirrd ^r arr^ 
3fT^  ncwr aijMw^f ^t mfmwiS^T >r 3W7" j ^ w ^ , j^'h wt^ - q-a ^t 
-Tfrrg-TtrT WI ^cTT I Gft^ q^ >r ^ - q"2i ^T Jft" 3fTIT=l-l gY ^TrTT I 3Wfc^ 
I - i r fg tT l tq , "gTrr 3 fH ?^ : W " , i r f^ r ratq ^i^HldrlT H'RT-S ^0 I 01 
2 - TTfgfratq, "grcT 3T1T ?^ : ^^% JTf^TT^q ^HMc-f]" 3-TFr-5, g"0 1 02 
24 
CS No 
^f^ sY^ q-^  ar^ wg^ 'Prrf 3^ TT'^-t^-Tm:-\w ^ 'jf^mm ^T^ "^  few 3TTCT^  
E\ J5"cTr I I JTgf ^ W^^ ftTrq- ^if ^T 3fTl^ I EY^' I I ofW ^ 3"^ 
?^f ^T ? ^ ,W 5it SrfsTcXj'aTT ^ ^ ?FlrTT I , clW ^ qTff^l^ m 6^ cT fU ^ ^ 
5fTtr I I 
^T 3f^ Wfr ^Yl fT^ TFcTrrg- ^^ 3I^ Wg f^ff ^^ Y o r^ffrWgfTT ^ ?ltffT ^ 3?Tr 
I 3?tr "^ H 3fHTfr JTHRTrm ^ fWril'rf M T ^ ^T^qrjf J^^TFrff?^ JTfFqfT 
rFIcTT I I 3T3?4g¥nrf ^ KffmT 37T ?TOtr^ rfeT HT^ ^Y ^cf <Fcr ^ Wt I^K-JT 
^FrT g¥ 3W^ FteTTT^^ HT^ 3TYT rTTm?^ ?f^^ ^ 3rTqT^ qT f ^ T ^ ^Y 
3TfpqfT ^t^ W^ I I 371% 3(^1^ ^ ^ FTT n^TfrT nY ^ft" ?WT^ JTDT-yjrY 
% afTOT^ qx PUY^  fW^ ^T fwT=^-mm- ^Y ?rrfT^ m^ m^ I i ^ ^ 
TH '^ f T ^ ^ sf^jg^rrf ^T qrffj^^ grncTrm f^ m'trfm - qY r^gfcffr -
\o / vo 
qY :^gftJcT iYcTT I rrf^^ ?T"ra gt ?f^ Trf5Tc[) j ^ ^ n r $t fiY f^rT 3^ HT? 
?fqT^ ^ 3TY^ ^ m ^Tffr I I gg 3 ^ 3Trf^(T f^ T^g^TcrnrY fi?-!! fwnl'cT 
3F^ 3T^WqY ^Y ?fqTfl5rr - ?T?TYfqfr ^HTT I I ^g ?;qT^TT J ] g ^ ^ ^ 
?Rq I artr ?Tgf ^cTR)Tr % (H'CJUHI r^5 3^c[^Y 55t fitp'fTT ^ q"^ gYflt I I 
gt ?Tgj^  gY^lt, m I ciH ^T -^Rf 3Tr^ gt gjy Mdi ^ g t r r 1 ^g mrc^ 
WV^ 3rfqfq^ cTHIciqu T gYfTT I I ^Tlf 3TTffj-I^  ^^t,^\ rm 3 ^ G [ ^ 3Tt^ ? ^ 
% ^ ^ s ^ 3TrFtTfr gYrrr I anr q Y ^ gt ¥5) F^TY ^Y TOifhcT ^ ^ I W\J 
0\ r 
25 
^ fF^ rfcT ?n^ ^ m i t f^TcTT I I ?^i% 3m\ Hi dffnmfm ? T ^rrr 
j^rgqTrr ^ t cwrfgrr 3-fr ^z^ 1 1 ^ m^ ^ jif^rsrr^ ^ FCIT CT^  anti-
V) 
dcjcjwiv 3rT3TcT st^^, m f^m-r^^mf wt mm mz^ mc^r I 1 
>r ^^ ^ WTYITWTT^ 5JV TTRT ^ ^ ?es EY Tnit 1, nt ^ f t " ar'Tr STT^T-
$t gfTfr I I qrffsq^j FFTC! ^ sit rrrrg-fgyr^ 3ft^ ^ - f g ^ i T r " tor 
% ^m rrg$ ^^fmrrr ^ sf^ t^R" ^ artr jfr 3ffqg) c j^ r cp^nr I 1 j?i% few 
m 3[fmTfm UTC^-KTUTC^TZ grr 3ft^ ar-mr-FTTEJTf^ TT grr ?>TT^  I i w 
cr^T^ >r q^ jn% fm sfrm-fT-rfDT ^r 3# r^irf I 1 rrs^rfH'srfffT cfr 
3{^ -m ^ - 3f2^ fq: J'^^nr ^ ar^m ^  - 37wt" ^TFTT gfCT 3fT^  ^ f g^ Trffr i 
I - gf^rT^Yq, "mrm wt zwrr-^ff^r : tr\ jffcwYq ^grrgrfr, ^"FT-5, 
TO 228-29 
26 
HtfTT I 1 "ftF?r rra^ ^ q-RT f^^  3TT^ j-nn--rrfgrr I, nt 
3T^ TriT ii)^^ f^r ^?J rrar I 1 >3frg^ -3T^ ^Wgf ^ 5 ^ 37T^ Cfg, ^^HT ^ 
"^nf ^Trit I I ^Tn ^T^ ^ gi st^j fqrrr g^-y jfqrr ^<rnt ^fit I, 
f ^ f ^ ^ gs ?Twr^-?iTTYq^ ^T ^"R sfr $mt I, 3frf¥g gE ?^-7TFrr 
^ qTRT ^ f gtrit I gi r r ^ % 3f?5-f^^ -itx 3i4-E:gf^T $t 3m% 
Hrg-pnrf ^ g?RT g^mr I WM 'm gc^ Frr ^ qtrnj gi f g ^ n^r t-gf^T 
^ •^ TTT q^d" TOTg 3rq-«H 5)^^ \ fcW ?TtrcT iV^ cWcTT I I ^ ?f^TR?TT^ 
rrsq-tRTTT ^T fg^TTT ^ g \ 'few 3fT^ ffSrclMU r iVffT I 3ftT 1,% Trcff 
fW fgrr gn 3TqFfr f ^ 3ffJTKrf^ -rtcTl" Y^ fwrmT ^f^ ^ 3f£r4 ^i 
3f^^ \-^ ^ STTfTT I f^  5)ij ^ g 50" fgrYsf HTg-55fgrrnrT Y^ 
q'O 229-30 
27 
3f3^frirr qfcranf ^ f^fffTr s t ^wvr 3Tt^ ^ % j ^ m r I JTT^T ^Toq- 3?iTr 
g t ^iS^ itrTT I I m ^TfEfr^^ 3{^rH ^ fWT ^ JTfffT^q % fgiTTT 
?^f ^ Wf^WS mt^^ T^Tfcm ^^ G!CTT I I ^rST-TERT ^ ST^TgRTT m 3\fT 
3fj-lTr?T % MHW i^^ Li, ^E mY^^ 3 { ^ EV srrrTT I I ^g fRTfcT-"F?;iWTr 
Jmffl "^^^TTf-^" I I m t f?^fcT-"FqTq"Tr 3f? r^T ^ 3{1T 3{f^ q iwr 
f g i r ^ - n t gV :3rTrit I I W^Tfs FTTfgfpJT^ fW^rT^^V^ 4^grr 
^ftcTw !wT^ 5)7^% f I JT^ fr%^ i T f f ^ g t Trtf I , 3ffjfsf^rq) ^ ^ y r r 
g t '^ 7% I I ^ f g 3fT^ ^^ TT^ ^5^ t if CRT ^TTiT I dftZ W ?W^ 3fTTTT I 
^ ¥ fg ^ J r^ STTTTT I , f^^ 3"fT^ T T T ^ ^ ^ IdlfJ ^cTT I I " ' 
^^ 3T=wf?tcT FTTfgfpqr^ crfrWcrf ^JT mz erg gt f r r I f ^ ^ ^rfg 
3TEFfr cR-pfr J-]Tg-5^ c^Tn3TY ^ m?f s t ^ ^ T mWT TTgrTT I rfp JTf^ ' 
?Tt^-fgtnT^-3rfj-ioq^T ^ ^ % trrr^ rrt^-cT^^ JT^ fg^^ jTrfF f^r ^ ^ 
VO C \ NO 
artr j ^ ^ cnff-^ ^ ^ r g t ^ sr^^grfrT ^t ^w^ ^z^ wf^ I 1 wi wrz 
fft V?TT Jfr gtfTT I fq) P'"g fgr^cT ^ T gtfTT I 3lH ?^-f^^T?T qTTTT 
V> VO 
gt TEWr I I M^ •fffcTfT'mT q-^T^ :^ TTgt ^T Sff^ oSTf^ fT ^tTTrT ^ H ig f 
VO ON 
I 3{t^ ^ ^ fFqffr ^ r f g ^rot f ^ r r r J^  ? J ^ ^?J^ ^JT ^TE^ ^ f ^rer TTrrr 
TO 21 3-1 i+ 
28 
arrgr^^ I i ^ ^ few wfei wt m^ dwr^m^ ^ ^T^T^mT EWT I i 
5)7 ^TTcTT err ? f ^ r I l ^ f g f r a t q % 3\^TT, " f ^ ^ ^ i f 3{TrJT-f^^£J^T 
fjRT^ citw g>TT, g i ^ i ^ n % ?rrfifm5f f^-^n^^r ^ JCFTT i t 4?r 
(itgcTT ftH^ ^ f ( W 7 q ^ ' ^TTcTT tiW(t I 3 r t^ ^ i f r ^ c f r J M I U H ^ ' f f ms 
TO 21 5 
2a 
fGcf^ r^ 3f£;irT^  : 3-11 cj i -H % ^rm ^r r^-ffr^  qf^Vr 
0 r R ^ f m ) 
0 2^Tf^w 
0 ?rrfrTf^ ^ 
0 HTfrfm^ 
30 
Ettrr 341 d Hi ^T ^roET-^^ u^ 1955-56 ^ 3\Tt^ wnrr I 
"STf^ rT ^ ^^ ^ r f g % 4"R?T err f ^ r f^T^ crj4Tg ^TcTfrr I mf STT^T 
st I I V r ft?) g^ cf^  3{£:?TTq" ^ ?f^ c?Tr ^ f g f ^ 4 n t ^ ?r4q ^ f w R 
5^ ^ I ft) GfTT^^TrT >T g t ^ q - ^T ^^^Ym ^^^ 3nTH gY ^TcTT I 3 T H 
F^ aigr^T m ^E^ W 3F?rf^ cj oEmr^ r^ ^T ^ gju f^fVijcT ?IT ET ^WT I 
^ f ^ r ^ T ^ ^ T t r Tgrr I ^ ^ S ^ gVcTT I ftR" fTTflTPT gYcTT I dftl f^Z 
s ^ gYcTT I fmr ^g j f ^ T ^ T ^ ^ vfrVt" ^^ g?it I 1 r r ^ ^^rgf wY 
gfjfl- -mTmr^ ^, ^3# f^^-q 3^* n t ^jfr q^fgrrr ^ g r ^ ^ 1 ^3# ?^?T ^ 
frV <fj-fr fTf-YgT3{T ^ I 4V ^ f ^ f f f^ ?T femr if "Fgif $ t 3Tf^ ioq"W ^ A 
^ m^ '^^wrr I , j?it ?fY gg sfq f^l" srFjfoqffrr ^ fcw ^HCTT I I affi: ^g 
ftp^ er^ ?^ ^ 3 r^r? ]^fT gYit I I iTgf gi^  f?fl" ^T^TH" 3W^ r f g ^ ^ ^ ^ 
Rf^[^TT ^Z ?f^ q" ^ twr?" f^^ T I 3IT4T^ % G[T5 ^ ^'Z '^TWf ^ ^ ' ^ 
No C\ vo 
rT^ g t Tm ^\ ^ f " ^ ^ T % f 5 f ^ T E^ft iSfg ^ J4"RH t^T f f t ^ cfJ^Tg cf^T 
I 3{H ^\ ff^^TP? 37i% "^TST ^ 3ff3TST^ | ^ I I ^ r f ^ § ^ iTgf S3 
jfl" ?wrT I I >rf^^ gi? 3fq% ^fg $t ^rsT-JTTsrr Jt f^i^n"!^^ dftz jrrq) 
Ffnr ^Y ?r?^Tftrfr - trf^ rgfcTff ^z^ gT% 1V=^Y ^Y gt Y^fftnT ^f^ 1 
aTHT 1 
31 
^T^^fmi crf^^r 
T^^ -]^ ^^ T^ ^srr^T 'jfifr $V J-fr m d^T^r^ m^t :M^m arr^r^ Vt" ^ f 
f^ "^ ^qr^ Ejt^  fmr l i " f^^  3"% fcp^  mr mr f* j ^ r ^"ri ff^r 
jpTr\ ^^ 26 4^rf 19^8 ^\ 3{tpfl" gr^ TT '^ ^z fcT^  cm TTTEfr^ irrT f-m^ 
cr?" G,-t?lrT gF 3~^f^ *gT - "26 ^r^cT^ q^ T T^H f^^ -F^T l f r^ r fqg?r I I 
so 
g^^ ^fr^T 'MI cn ^^ ffWT 3fH gflT^T ^Ygw gV WT I q[)ij >r r^ '^zf cfr 
?T^ fFqfrT I , STTWt" T^% gY T^T ^ gY t "^ 
JTTEfl" :4t % gfr ^\EWI ^ ffqfcT $T fvr|) ^Ef ^z^ ^wfm 
g'O 95-96 
2- g i t , TO 333 
32 a) 
f^ zT^^tfm crfrgcf^ % ?^ ^ gt nrir^ arrqt arH ^f^if it "^muf ^ ?rrfrT 
19^ 48 ^\ j ^ ^m ZEf iTfn%^ JTftfr ^ ^Y ^rnfr Jtt ^ cjirM" ^ f ^ "^  
^TET^^ ^ f ^ ^TZT ^TT^ HTTT T^'?' ^T(W^ 3fCFf]- ^-R%frT^ 3TrJfT^ gllTTrT 
3PT^  3"^  ?TTTr ?Tt E^TZ ^ f g f ^ f iW TTTffTfjf^, %fcT^ 3ft^ aTTftlg) 3TT3fT^ 
HTffTcT ^Z^ I JTY 5Tgf % $ f ^ Sft^ 3~T^^ T ^ fWr^^T fj-I^^ I I J-TTTcT % 
^ ^ f f ^ m^ 5)t 3TY^ cTJrffT ^ qt^T^ ? i f ^ ^TfgfT ^ i^^ rg 3fTTr cfYnT ^ 
fTHifT % JJTT^ ^ fcw m^ -^,^z f s ^ ^ I ^fjiw ^Y r R ^ c T ^ cnTcf^ rY 3{t^ 
fTTKr^Tf^^ ms^ ^ af^ gr?-! lY? ^ ^ f q^TT ^ r f5¥ i ^ si"^ ^T j^TnrY 
f cT fM f=WilY ^ cTgfT CTYP M ^ ?fEr ^ cT^-^rr ^ ^ *T ^cTT ^ r d t I I ^ ^ 
f;WJ^Y ^ Wm t[ *\f^ \ A-^Tf'm \Z^Z ^Z^ ^T 3ffq^TT m ^Y lY^lT I " ' 
M^^^ jf^>r gt fer 3f^ 7fcj 30 ^ ^ ^ 19^ 4 8 ?Y j^Rit HT^T ^^ ^ 
^ *^ f:;l?T cjTT^ ^ ^TGrm ^ b"T % f g t H ^ ^ fT^Y ^ FqTtf]"^=Ifrr ^ few fTET^  
f ^ T qr, 37r w '*T rrsi^ TtfcTcf) cfi-nr^r i^eY^rfr ^ i t i 
I - ?t^frIcT «;^HIV, 3 ^ 1 ^ , ?F^ 8, ^0 342 q ^ : JgfT, ^O^lfO ^ | ^ ^ c r T ^ , 
"M^irfr^ 3-iT^ : jrgjTRfr ?t^(j, TO 5-6 
32 (n.) 
3fT^ i 3ff^  m% cTsrf if ^ ^ s t ^ T T git ^ fef qi^Jitr 
^ ^ %gc^  qrf^ frmrv^ciUl ^TTT3^ ff^  ^V St arf^ i '^^rgT mr wfH 
HEt % ci^ TR c^r *^ f ^ s r r m^ ^^^ ^ cpiif ffTcrr TIT, ^TT ^T f^^^n" 
JTTjTI^ ijgK'l Efi mr^ % eT§^  -f ZET 3^Z ?f¥§T ^ (TT^ T^  H JTETWHT 
cmf qr 3f^4 wzT^z ^ z^ I ^~T ^ ^srqtnrf crfrrT *^ jfr a^ai i^g^ fr 
3W T^ ^^ mfH zh i -^^  arrff*^^ mt ^ ^^ ETCT S^TT W^ dftz t^rfr ^ 
3r?rcTtsr mj wzt ^ZE cr-r^  f^wr mr i fFtifn ^ ^ TOTT ofr-"i 9^+9 
25,000 "^ itTT >i# >• cr^  I artr ^^* ^ srryqffrr t W r f5?fr SITTYT ^ T 
T^Mfcj:^* ^ tfT^-rrrr ftir w li ^ira' ^t =^nt frrg-TT sreT cr^rfrrrr 
fr^-Rt 3ff^f t sf^Tif 15 3i-'mi 19i+7 >r 1 spmr 1950 rw m^ 3w"^  
:JTT7F[ t clt^ gTSif ^^  3f^T jTTst CTTCW ^T ^FTT ^5) ^ -i)-f I 9 82 ^^TT 
SO 
T^cTT % (T^rf^ m -^ ilTft- EIcjT ,^ 3, 784 oErfifrnTT . t n^f T^cTT 2ftz mWJ 
10,000 o[rfamT ^ t w^^ ?mj i 50,000 cfr^ ff ^ t ^PT q) ai^T r^ r. 'T 
3fr C2 ^ f ^ T a)t >f % 3ic?<r JiM" .TTT qt ^rl 1 "' ^ ^JTTT^?*^ ? ^ 
?T ?ra^ er^T JUIdtiu I nct-^ ITTr I AET f^ f W T ^ % M\^ \ fm ?fq4 xnj 
rTfTJJ ^rn^ 4^ctT ?rr ?q)frT -^ ?il7^ g t^ SRT fTf& ^^ •fT f5^T JWT I 
. Tof^  qiTf qrfr, 1970 ^ ?t?^ trDT ^ Hft^r : air^ f ^r J-TTTTT, 
g'o 10 
33 
19 50 *^ s^ rffT cjit T^ iTTTT w ^FTrr^^T ^ w •^  g^ I mm 
f ^ f ^ JTT^, f : ^ Wft ^Tf^f m^ ^ ^ few Fq-cl^, TT^- 'mTcf^, 
E3IT I Tg ¥cj) JcvT^^^T 3TTcTfsq tfr I TRf^qfT 3rfqci)T<rY cj) ?My ^ 
V) 
5iTfrr qr sfrmfVcT ^^ ^^ 3-l"ra" ^T H^qrr-w r^i m 3^-f?R $^ f ^ r mr \ 
^^;# 3TffTfroxT qi r fT f^f(?TT ^T^;?tT^(T J^  nrw W 3ffqTrJiT ^ ? ^ 3^  
SfTfgsfe- S3TT q-T 37T^ 7 W ^ " • ^d f^^ ' ^^T" ^ qtfrT ^ t cmTrf f ^ T 
fgjfcR q r 34TrrT ¥5^ ^ TTfm "^ WT ^ 3^Z W 3fT^T I M"^^ H"R-T g t 
fWr I 
4 i f 19 50 ^ m ^ ^ qjH g4 mr^ ^ ^^ ^z^vc '^  qffr 4 ^ T 
^TEH ^ 3TT^ g t^ qrr jfr I I £5^ T^ gsff if nrrrr t^" ^f^mt ?T^"[T ^ 
^TT % i f ^ g r ^ fmvd ^ few, artefrf^ i"?! fmrn % ftw 3f^f^^T >r 
ertfgiTfr m ^ ^s ?nTircTT ^ ^ i &7fl" ?W2r if ?frfg^rf m % % m ^ 
fgrg ^ fwr^im^ frrft^T ^ f^rorf^^ fspm JT^ ^ 3T1T J^"^ f ^ s 
3r>if^T qi Vflrg ^ f>^crr^ cirrf ^ rrrrRii 3\Ti^ 9< f ^ r i JTiTfr 
^ r^arfq- fq)?f^  jfr T(j ^ g^ ?f sfcfrr zw wz fgrg r r f f r ^ qi^ iTiT if 
37T^  jrvng^^r jfpT^T 3rqT ^ i 
atft^fr m ^ ?Tg"RrcTr ^ crqgsffir q-V^ TTSff ^ rr?3{Trr ^ 
No 
?rra i t qif^TfT ^z^Tz ^ ^ r r ^ 31"^^ 3^ gT^ Tcf?;f1- 311 -^ItuT 3T1"^  3^^^^ 
3frqt qrr^ q r f ^ T ^f w frniFfr qng^pfr 1955 if 3ra^ if "pwr^rgr^ 
34 
fEjfrf^T ITT frYfcWrf FfT ^ JTR-l ^ - ^ - ? M q T % JCTTTRT ^ T T cfJt 3 { ^ ^ ^ ^ 
^ ^ifi TfTTcf^  ^T j=T qr fnil^iu i fcWT ^nirTr i "fWF'fgr^ 
l5,# ^ fH"fticf 3[25oLrcrFqT cPT THT f ^ T ^ T m I q-e tTTTT ^fr 
?TTCfi $••*; ^ '^TOt q t f ¥ 3-nTrr ^' f^?T fmT^rgT^ ^ ^r^T^^ 9)t J'lf I m 
gvTff- 3ftr, w W^ f^irrruTTT 3ftT w ^aT rr^^rr^ 3n -CJICIH I 
f:;,^ii- erryT^ TH- itfoitqffT ^A wr^ zr^^m ^^ cf^ r 3ftr ^ m-flif^ci), 
X OS * 
sTTftk g ffirqjfcT^ 5^ 5^  rrrftrcT I '^ff^^ g-irrf^ 3^T^TZ ^:z t f ^ g r ^ 
(TTi^  q'fgr I ^ ^oT 3i^T ^ fgf3-i^ =^ IT^^ 57I^ ^ r r s SF i f r ^ rm 
I - io Fi^ o wro ^ci^Ttq-TC, ?T^ 4^ i~nfr^  HTTfr : fr^ jTTFit H^ CT, q'o i 8 
35 
cj)UipH^d CfTdf ^ I 9 56 >i qTcWT^ ^ wi ^fUfr TTcff *^ i3Tt^ 3Tltr 
cr^ -ft) 19 55 ^ 3Tfup^rr ^ 3^ HT«jt ^'ifcf fHrrr i grn ^prrgt ETZ 
^ 3ffW iV^ gTc# I5H TftnTT "^  q t "^T qT 7fT^ IT^ ^T^ ff^ T^^ ^ q?? 
Sf^T I 9 5i4 ^ HTW 3fTT Cft^  ^ H^^iT^ ^ TTTfrT ^ fiW 
q-nr fWn=cTT ^ M1 NU 1 r ^ fr^r JTT qr g^ ^s'^ ^ r f^ i^TTRT f w r 1 
tr qrq" ?mr^ "q^rnttr" % TT^ ^  Jif^ 3irrr i 1 ^rq- --i arjir 1955 *^ 
fqnrr f^ m^* sfcfrciiT 3[1T FTVPTT ^ 2 9 "^rrT ^ "ftr^'W r r 1 m 
qf fT fT f fJ fq S3iT 3{t^ f q r q ^ T r f r f cWT ?•^^^if^q• •Fm^^cTT ql C^EJ'ITT ^ 1 " 
qtsFTT qit T^^ I ^^^^ ?n^(^ ^ fg-:j-g-?fr^ qr w ^ FfgrFr T^Y 
j^mfcfcT fojqT I m TTJ^ ci^  ^ 3^Tf^cf ^ ?fg^ R ^ q f rq"^ ?rr*fT^ 3^ raT^  
^Y tn%T fcST I 5-iT^ i^ 317^ " -qt^ ^ ^ ^ ^ HT^-fT^^m^ r r f ^ w T ^ 
^ ^gcT iniTT 1 ^ 7 srfrxfl ?TTiTT'>HTqT^ ^ J-rfcT^ \ q f r i 3""^* ftl^cTcT ^ 
>) ?rra f-fcw^ ig'^T -r^l" q^ t ffrii^ qi- ^i^r^ ^ iicr w art^ f ' ^ ) fn^ j ^ T ^ 
H¥ 3{t^ " 1962 '^ 3-iTTcT-ql'^  ijfi "^ r^ '^ ?^rcf)t qf^^^nitr s^ I gH 
Vo NO Vo 
3^ a' q^  q-j <Tn'n7'Fg'?^ 3r^^fet^--m^- qr rfr 3-rrm '^ ^?rr^ JSTTT ^ 
36 
sY Jfl I ^ ^ qt^ crfcfff^fmr^ ^-rg^n^M" ^^=m ^ m*^ - H^ fr ^^-
^ ^ fg rM" j ^ T ^ 3ftr 3-irrrr ^ "W^'^ii-ftf^ -^ T^ -^ f^ " ^ 
^ ^ aiq^ TEOTT^  ^ 4Y CTTQ" WET ^ rfl- 37T(iTT q i w ^ f? - ^ q^ ?^ ?^ T^ ?gTqt 
^c#, ff^^ff 3ifz ^€f ^ g^ 75""riTr i 196i -62 if Girr % fgfa^^ 
3TY?' Jfr f t f c T T ^ ^ HTricT ^ l Y J|# Mt ^ T Y f q f 3 T ^ crfcTY ^ J^TETTI 
?i% arr^ H lY w ^ i ^ orrrtn- STTFTR it anrrr^t srt^ '^nrfr cfr f^f 
Y ^ ^ FrrrF r^ §FI^ g^ i 1965 mi f i ^ ^f i^4Y Y iFq-R TT 
3-iTiirraY Y grfiwY ^Y w ^ Y f g ^ ? i^ cp^  fqirr, ftn^r f i g f te 
m<^T w (1 n^rn I ^ if f^irrat q^r i ^ j^fcrfzm 3\fmfrT ^ rr^q-Y 
5f fof^rat ?ftT[TY<JW 3f"nTfr ^' f^Tclrfr t f f , fff-^T Y(JT , ^-c^f Y ^oT-
fegrV, ^Y^TraY ^Y cr^ rf^  Y ?q?r arrf^ ^Y Y^r ^Wz fg-m^ arw 
gY mr d&z rr^^ ¥WTT <JcfY '^ ^^z arrY CT-TY I ipfr srcrY *T ?TS,% 
Ef^ cfTT-nn" ffY q"e I f^ fdriM^ 196i >-f ^w^ Y IJTT mY q^ r ^grw^rr 
cf)?"Y Y f?W "ZT^^^ F4)cTT J T A ^ F T " r m ^ ^T S^ffcTT f W T I f^-FT^ "t^T 
Y ?ilfl" ^ T ^ ^ f c W ^(Tf rT-iTT ORY ?Tr4Tf^'raT-Jfl*?* Trie}) H ^ I ^ ^ Y f g ? % c r r ^ c}fh I 
fFqfcwf -^ ^y^ fV'^T^ Jif fY ^ YH"^  5)T Ynrg gcrY ^ 
cf^  mr ^fz w^ Y CPT^ TH" crr^>v^^ znr^^ ft^ ^n" Y ^ ^^Y T%* ^rf^  ^r 
^ ? T ^TPTT erf T I fWTTT qf£FTT2# fTTWrY ^T 3 r f W R 31^ Ye?^ Y 
37 
^ 1 ^ T r e f I 969-70 cW 3TTrr-3nrr fg^-TTf^ cT g t ^M" I 
3rt7% fgcT if TrTiTT^ T f W T 3ftr 1965 J^* ^ ^ ^ T ^ ^ S t ^ qirT ?#. q t . 
W . % E^TTTY ^•nkfTf3{Y ^V fftTT 371% ^ t ^ T I T Y ^ Y fT^^FcTTT $^ 
fcWT I M Hflir 3T%?fr ?flTTfrr?S" q"T5f 3TYT 37f% " ^ T TlTW^YlT 
(frfg^TT g)Y ^ g-RT gJT ^ STTrTT I f ^ 3 ^ Y ^ SY ?T^W ^ Y T tf l"^ 
fg^Y£# J ^ T ^ 3rY^ rrqpF^T afq^TET^T^ ^ ^ f ^ T i n i i T ? T ^ 5JT Jf3-fl"^  
sn-q-JTT fcWT I 3 ^ ^ qxef ^ sY fit. qY. 3fTf. ^w. i % %T3rY 
aiY"*;- ^"pf^fjfY ?Y fJi^^TRTTf^Y % Y^s" arrgrTf 3^T^ CWT qr^ % 
j | t : i n ^q j^rmY "^ 3?iY) frTO f r t ^ ?T-f?fhTT j-it Y M T i '^m v ^ 
^-rrqY H ?f^ . MT. 3rrJ. ^v-i. ^ ^^  f^^d qr j ^ r g l^Yrr fciq-RTcfiY ^Y 
n^Tfrrr V ^ % Y R ^ T q"^  m Z^T mr i fmr"^ ^TW^ ^ -RR 
^ ^ ^"^ $Y YwT qr, w^ i^s ,q^"NY ^r igTT-?TT arr ^ r i 
^ ^ ^ VrsqriqY 3fi -<1rn ^T ?^ >r Yrwr, Y^w^ FfYrrfcTF? qref 
rttiT 3{-^ qr^tftfr q ^ % arYcTfrffT q"^TTY, '^mf 3TY<r 3'C?TT ^"R^YCT^ 
YWr^-Y m^ wfs^fmf ^ R^r rc^ ^ fzEri % Ytw 3TYWT^ ^ 
Yfe7fe"RY $Y I ^ . ?iY. ? i ^ ^ ^ 3fT -^.TY^ •^•nrYg^ ^ 3f£:^ ycTr >' 
R P T Y ^ 3T-RT^ ^ jfYgcT 3-i"RTiY^  qYqq-^  "^  $-m ^THT 3fTf3-i fmr i 
38 
qr fii> s-nrcT arf^ Tfr 'WT fFtifrr if cf^ ~T ^^ ZET I j r tr ^ f^ifrnrf 
§?T ^ ^ I 96 5 if S-nrfT g^ TTfqpTffFT ^ JT5"ll^  E^ 3T1T tfr^ 
(wr qrftiFcT'FT ^ ?fmff ^ t ^R)^ CTTTIWHT^^  rrrfsfl- ^ ^igrg if ^ i ^ 
n^ TT 3f^ qcff Sflr 3r?MTTT ^ Fit. q t . 3Tr4 ^ ^ E ^^ 3^"^ '^-"'^  ^T 
f ^ T R T EFf-irrr 1 ercTTiqJ ^T^ ^ ?fr. PT. 3fr^ .^ ^FwJ ^ r 4l- ?TfTrt 
2-lt J?it ^ 3{Tfl"fT tTT?T^^ ?T^ S^ fhTT £3fT I 
I 966 ^ trf-fT^TfcWT % IJcTcT cfV ^ T if "STTtTcP q ^ r W , 
mr^ ^T*i^^\'—^m^ ^?iT ^ fmr m- 1 s j ^ r cf^ rm 1967 if 
EY^ m^ ijUi 3\T^ iFTTgT qR" j-fr qf r i #. w . ??T. ^r^^^^qr^ ^ 
?^Tc[)V ^ Tq-^ -e- -ftiiTT l-*-sTTcra r^ndMi^ f- ^ ^ ^wt mz if ^ 
?TiT"r^  ^ W 3ffrrfrcffT ^r^^ffR) 3Tgf^ JTFr 3rlT -Af^ q t f^ T ^ 3{f^1l^^ 
I. I . W. WI. - ^ " ^ ^ T T ^ , J^TT^Tl^^ 3-I-mT : ?T^TT?lt ?f^, q". 70 
2. T f^^  qTR ^rm, 1970 ^ ?fF$^n" ^ HT^^T, 3r"pr ^ r j-nrfr, 
q". 16 
39 
3fT ^m E\ ^ i i 5fgr (fpTcr^ T sn^ q-i% •^Ui 3[PT tj^m $t rpqriTt ^ 
#T ^ I ?n-. qt. 3Tr|. ^ w ^ 3{1T ?mrr HVrfcTF? crrcf ?i^ cT ^ i rnTtfcfr 
mcwqjTt ^ I jfr wcTT ?"T?;-rr?; if TPrf^^ STT^T^ ^ few arlr 
^ ^ §1 r^hrrcff % f?§cTrcfJ Ffq^ ^ A % few ^ r q t 'rat tfr, tfrY-tfrV 
"ftTTOFrT ^^ if 3T1T ^ ^ ^ T ^ T if ^T-qnf^ H^ dJTVt ^TT^ if qlT-^ -^R 
I 967 ^ 3TTR q-^ Tg if ^u ZT<^f ^ $"1^ ^T mwr ^6 mj 
NO • 
^ Y f ^ I 971 ^ ^^- l^u H I q^  3TTUTT Tl 3-nTcT ^ ^(^ 3TTWT^ ^T 
67. 57 j f rR-rr f ^^if TT'ff^^ m I ^ off3)^ ^ ^ STfq^TTT rnnrY if 
jT^f^ fq r fH^ ^ ^ ?TT% T^rl- ^ -^^ TTot «#* 3rYr JR^JT ^im^ ^Yl 
oq-nrcT art^ JTCJ ^Y ^T^T - fgrYut ^ if w^fd HY w ^ w - ^ 
^7 fT'r^ fm •^ I qTTUTmT^^^q- m Et JTgt^Y if ^ ^Z^ff PlZT 
% irra-oT^  t p i ^ qiY ftR- ^ r R ^ f r R i ??q- ^  TqiftnT sY^ $T jfgHT ^ f 
fHi=T qr^ TT I I v6'> % ^ Lqi^m iFrrciY if 3^ ftR w r ^ sr^ ^r ?TP7^T 
I. I . ?TT. Wf. ^TT|^<!tqT? , JTi^ ^Tefr^  HT^ : fT^TTlt ?fgj^ , T. 71-72 
2. g i t , g-. 74 
40 
1969 ?f]- iprrat STT ^ errq; ?3tJTrfl" ^ M ' ^ J-fr 3fcf^  ftrrrr 
# r^ffcT CR^^ 3{CFn% ^T CRTTTT "f¥^T, f^^T fWtTQ JT ITTT^ 
^ T I , f^^rfcfrnTT, w(. ^ . qrferr ^ ffhrf ^ f W r i %tT[fit ^iM" 
'^ TTT ?r^f4T rTS]jtrfcT q^ ^ c r w i n t > ^ ^ fim^ f^rfY ^Y 
ger^^ q-g fq^iPT Fg^ rr fcwr i ^ ^ gt qernrT ^ qsTFg?fq- ^ i ^ 
WT€f 35qT ^ ^ ^ fT^  ^V figt if fg^rrfsfff g t W f i ^ i ^ % ^ 
f^ TT3T^ ^T 3i?T^  wt fgq-g qr gt q ^ , q r ^ ?Tg-ffL-Hi ?fqr ^ g-rfftM" 
fgtry ^V ^ -^m jHrf'm f w r i gnrq^fr fgrej $T W g^ 
'M'qfcwY fCT" 3PTt*5TTY ^ t mzf ^T-R^ CFTT ^wf^ ^ \ ^ ^ f ^ r r 
^ f ^ % cpTfrT r r t t ^ F^TPTT ^ T f f r fRf r ?W?5^ ^ T h §¥ Jff^ fa?TT^ 
^t^f ^f^f cfft- ^"nf^fff if gt qi# I 4cPj) 3^ =iqfr cf-^^frwf mm 
w gt f I ^T^^^t fgra ^ m ifciii^ ^ r ?Trrr"PLTRt ^fjw ^ qrnr^r 
^ f ^ % m fg^fR^ 3ftT J7i^ ^ T EW fgq-gjt f ^ g r m q)T 
cTR-l ^ f ^ ^ 3 { T | ^ ^ t 1 971 ^ cTtWrVfT % ^EI^Tgfq J^Tra if ^fr fTlcTT 
I . ^ . W . W . TO^^q-m, JT^^TTfr^ 3-TlTcT : f l ^TRf r H^3", f . 82-83 
41 
VD VO 
moT ^ ^ 4 e if ^cfflT COT 3ft-K4r-3TfE:R) ^\W 3TTO 3 f ^ T t R s t ^1T[ 
airl. 3it^ qt. wr. qt. -^^ rVft? grra if ? f ^ ^ ^rg^rl^ fr 5[CT ^ i ^ ^ 
i r f qrfgiFcT'R if f m irsit^fgJT-R ^ Tvef ^V r r n c i K f^m ^\ 
^m^ % fcw j % an'alcn ^ t ^ Y ^ T T CT^^ ^ ^m^ if "^TT ^ JT^ CT 
gt q r I J-irrcT H c^pTT ^  '^^ rerr V r % -^HTP ?fEii§ ipt q r r - cnT 
vo Vo 
Vo 
^ 1 
cTtwT r^r ^ JTE:q""mfq g r m ^ frfrr r m r r ^ sY mr J-TT, ^^ fTtrr C[T"T 
Vo \£> Vo ' 
vo 
'CfW 3^* 3fl7" g^VffRt ^Z ^ I §H^ 3{(TmT, ^ itlTfrT if 3i^ ]ffq^ 
|rfe, fgfj-F^ j-q-^ TY if j fTTq^ ^ r m-j mr ^ c i t s i V?'y4''T"n[t 
^ r ifYs3-Vr sY^ CT-TT 3Tf< ^ gpn'TYf aiYr ?TTOfscj) ffqsff ^ arrq-Y^i^ 
42 
fwrd^ ^ few fT^^TT ^ mr^i 5^^ q^ r ^TFCTT .^qr^nrr 3ifz '^f^ 
t?Vrr fqciT I ITS ^J'KTSTTT qn" f^F^^i-^T i t tfr f<f> ^Ti ?f^ " ^ ^ ^ 
tfr foj^ fgfJ-F^ gfeff w J ^ i ^ ^ q f ^ ^ T ^ q-^ T FTi^ t'Fr f ^ r m 1 
foiH^ FS ^ r q ^ 3f(*ciYoH gjr r^q- qiTOT 9)^ fcWT, J?Wr VcTfg qTT% 
ffY5~TfcTF(j i^TT ^w crq)"n~"RTT"nT^ ^ f W r 1 19i+2 ^ "nrm wTfr 
in CSTTTH) crri:T<'m q) p t ^ SR Ji¥ IT I ?rr. w'r. ar-m. ^^-i. ^ ^ Gicrmr 
^Ts-^ r ?R-Tr ^rif ^ >. q t . % ^ ^ r g >* "?ra|-D-f-5JTt'"^t" 3fn=^tPR '^ 
?rf>g i-rr-Tt^rrt ^ i ?fl-. q t . srrs?. ^wr. ^ ^ -it ajq^rr ffrrcf FT-I^ -'R 
f m r 3it-f 3ffq:YrFT ^ %-nfY ^ - R T TCJT^ W T P r f ^ 3iTiTTqt, ^ r r a t 
^ m r , ^TSEiuTT f g r t q ^rf ar^ r^ g ^ q r ^ ^ r qJt crr-f^ w^i'^ ^ 
JT^ Q ^ I ^^ sfiVm^ ^ qi^T q) frs-rf sff^YrFff >T ^)if jrTtw '^trff 
cfmT qiY (TPT^ fcpirr f^m^ qi?fl- -^n i fTr^^-mrr* g'^ rf '^ F * STTIW 
3f^ frT 5^iT q^ r^# I ^ 
2. gg t , q-. I 05-1 06 
43 
< ^ ciir^ cpT %Tr f m r 3rt^ ^ ^ ^ ^R^TTT fgrq"R?P-TT % jprraf 
•otrm q"Y b"r '^ ^ W^r n ^ ^ f c w g j p f w W wr wf'rv, ^mr^ vfji^ 
^ cRTgiTffr 7#r cirTi- ciY^ iY * T j -mr ?-:T^ "POTT ^ T I "f^ rieT frt 
JdT? ^ T ^ ^ cTfcT WTQ I F I 977 Y ^ ^ m r f ^i &^\T J T H TtdY trr^~ 
^ ^ i^ i fq)?fr ^ ^ Wfjj^ m'<$Tl' W>T 'KP^ | j r r I rffcp^ 3[;TttT qTcl*" 
TTfl^ ^ grlrT 9"TtjI r t " f w < ^ ^ 3f lT f tR" ^ 1 980 ^* ^ f j w p T | . ^ 
^ ^ ^1 fTTr rT^ | | I 
^ •^ ^ r f ^ r r ^fJfH ^ c^m l^ % r r? ^ TRIS" 3T1T STTL-R) 
IP l ^ ^ Ht W I I 3fT?fTiT, tf3fT^ a r i f ^ crfcTf if FiTTT^ 5 1 ^ 3 f t l 
f^T^cij cfr^ rT ^ Ewrji't" ^ Gf-r^  ?fr 3fT ^rat i ^ r i t q'^i^Y^i-nrt, 
VO NO 
cf^ fTW if ^ iTcW^rr^ jffcf^^Fr 3fTaf rfcp qjTcf i i ^Tef j fT ffqiT 
I I ^frr qi '^v^ 19 8i^  '^ Fit ^cit ^ iW M)t j^q) 3iq% et fmin 
qiTPT-f^ft- ^TPTT ^WT I g m r ^ m e t f ^ " ^ ^ T ^ I 9 85 ^ 3{r4 
^rmT if qi-^ if g)T^ [?r Darrl. H ^ t s-TRt ^I^CT ^ -^ frci Evfrn Ei i 
Vo • ' / X ^ X \j5 va 
44 
3fTtife c[Trf??TfrWf 
(^r^TT ^^TT tr^T I JM^ w 3rYtr 3w% H"R-T "STTq"^  ST^T^TH^^  srfTTrr 
ciT^ -^  M i^ k i WT ^ ^T crrc?T fcWT ^T lit ^^tt dOr m -irf^ TcT wr ^ 
H f ^ q - R if ?rcqrfoT ^ Sffqcur^ q ^ J|u H I JTcT a r f q ^ T ^ f i^ * i t ^ I 
e\ ' vo\o ' / 
r^>5q" % ? r t e HF(f^ ^ fTTO ifjfrcfT^ nrcTT ^ r r 1 f^ frrf?ICT 
^ c\ v> 
I 9 50 i^ i i l T 3i1"< qVafTT 3 [PTY ' I '^'T ^ I ^ ^ fmj I >rfc|i^, 9 7 7 ? ^ ^ , 
iSTT I m ^ 3TSf cTq) 51 qugsff^ T q-V'iTr? q-rt EY irat I ci^ i^r rrrrraf 
BTcT i t ^" 3X^ § ^ I I § ^ cragaffiT q t ^ fTnT f % ^ I T T ^ J-rRTT-TTlJ 
q"g, HTTcT-ifr^  ^s fWT ^"rnrr V r f^grr-FfiTTrr ^ ^ r *^ cwr 196 5-66 
?4 I 966-67 % ^Y ?FrRTT^ Wq)^ ?T"^  % mf ^ q"V^^nifY ^ fWT 
45 
^ r^r^ Tifrq- zw^^ WqrfrT g-^ 'f r^ q - i ^ ifr, 3ft^ g i 3{q^ ^ f fwY 
njmz ?# I 3{fT: 371^ ^g?r 3^=if W ^V H T ^ f ^ ^r^z ^ 3n=fpffr 
^ b%^T7T ^^ L-lTF-TtTT ^ cpPT fo^T f-W^ f^-fr T l f J^ TY ^V 
^T{% ^ f r i ¥ iJriT Hc,r^ (Her ^RTT I ^dg) S f f f t ' f r f Jq-J W ^ 
:-i-rr^ )^ 31^ -^ TqY ,.Y cm id T I T I FTTO Et IR^^TI ^ ff i^tfrf^-wY 
rwr 3 i ^ CR)TT ^ frE"m"(TT ^ qi fcw fgfs-r^ f^ mrl'^ T f^^wY 
wT f^r 31 Yw f w T I H T H T ^ 3^fpi nFcaif qj 3rfa4)frT iiiYiY 
ci^Y ^ %gtT f^if t }TWSJ- ^rfjw EYS f^ <Tr sTfrtp, ci)^ TTTR, f^f ,-r 
m af-RTrff ^ fcwY <STZT m'^ir ^ w ^ fgTrnT *^ f^r JTH^Y-T 
f W r I 
STcrffcp ^ l ^W T T d f ^ f ^ ? F ^ I 9 54 % f f f f ^ iT cnrfTqr 
46 
, nrc:R *T "(Ht I" I I 966 >' ^.qT^iVc i f q ^ T - i 'M ' rWT ^fjff l 'fr 
3TP? ^'fs^T e^" TTffcf)- rm ^ fmr ^IT - "s-irrr TFTT f^qcrff^ cf) fwr^gr^ 
V) 
4 ^ ^ 3Tq% Vfsq-Y crfTTTTTT ^ mT I f^ P f^=Pt " ^ <lit fTH r^VJI" 3f lT 
q ) A V^ J ^ T ^ i 41 f rW, ^if ir ? f ^ T qit ' ^ q r A qj f ew , t '?);TT^ cot ?TT|qiT7T 
% a^r-^ }\ efqi^ ^ fcw, jnntTn- tPrf ^ "ffmiY r^^ li' "fe^ TTT ^ f(W, ;;TMtDT 
cf-IS~'# ^ f ^^^ foT # , n^lT ^ T P f l - ^ l l ^ *^ f & f ^ 3rt^ g 2 t r j dV^ f f ^V 
m : ™ T ^ W i n ^ m I 2 >mi .^ ^ ^ N ^ ^ 3fTTT ;TP# in - :^ =T.TT $V 
3ff^q) ^TgcT ^ f t l € ^ ^ r f H t j ^ fq)?r"Fff ^ S t m^T rfP^ 31i"Rr cT^T 
3iir^ q,]-!^^ 0 f rW V f e < " f o r f P i Y >P 3 i r f s k 5nt"'^?0T ^ ^ cT^qJ fcrcfifficT 
i- i^^: Jgn , ^ '[^^•^^^ r ra i , :.T4 4;r ^ l u n , I 97G )^ JT^)'0^ MH 
2. ^3fR". •qrfd, HT^Iltlf -^Hi^ c^fTTI ^ r 3TcR-nH Cfqf nWf; ^^9 7 -
0 
47 
r I , 3 ^ ^ u t i i " ^ ^ e t ^ T^ 3rt?" ^ g t ?Tgt ^ f^t-q-Rq-fTR ^ y f ^ q-^ 
^"gf l Y r r r 1 3 ^ qiTT TT^ c p ^ ^ f i W CJTF s-fr q i f I , qiU ^ t ' I 
ft^ jqrTT 3rT d%, rpvjr-nt ^ ^ ^ few c3lif frrtH ^ t * I 3ftr cjerfcw 
EY^ "^ "Ftirq qr cnrr: -^^rit st I f" 
qiTc^ oiifq irt^^rjfT cjit ffa#f f^^q^-ntn^ fRifrf cfr 45 t f^ 
^^ ^rhT^iTft m Q<% qit 4.tJ u t ^ ^ St ^' Xiit R^fr 1 ^ YJ^WT 
^ .rrqn .^ ;- ^ . r : i^ ^^ f^ ur Eth ..•nfi, CTK)^  ^nr -ii.? prr ^tt^ 'h^T 
^ l:fr^'iTtf $;t rM?yT ^ t - F T ?^ - ?T ej^it rgt, f ^ qr ^g^ Girffe 
^rft^ M|fr-cT!^  ^TTTfif^ ^ fgrf-rfliifT ^ i f f^^ -i f ^ r i -r^tsit ait^ 
j-pjT^' ^T ;WcT "^rr '^ wdwr st JRT i 
No 
r[ eTS^ .(T I f:?) -FMcfeir >l siTcj HTgT ritM qr i iP ^ t f f ^TT^ MT 4^t" s^T^f r^ 
)iqJTlTrtT >r<3T ci,T .wrR;!, q-. 15, q-^: j^rrr, 3^"., q". 99 
48 
cfr^-^fif t i t^ ITT >^ qRiTqoI ^ n l t i I fq> I 9 77 -78 ^ p f T l t o T j f T S i l ^ 
oiT 50. b2 MftirTcT f l^T TTEft ITnT^ oT 3e. 1 9 crfhTTTT - r f t i ^ qft 
>-g-F >^^ rf]-lj £.Tr I 1577-78 ^ g ^ ^ TTttr :ftT ;TTnttrr 3 f r c r ^ 5T 
cJiT f ^ f < - ^ r 2U00 l c f ^ r ^ J f c r f ^ ^ 3ft7TcT ^ 6 5 ^O j f r W T l ^IPTt in-
4TnT ^ f ( W ft^ -TT 21 00 I r f T ^ c r f n f ^ ^ ^ SfllTrf ^ 75 ^"0 crTcl^Tg 
tTT-l t l fgr^TT 4afq) ^ ( I t q 4-RTT : i t<" j f fqqi ^ l l ts f dYcfl" -Fqt I li'T^ '^ 
(T i^CfT I fq) fq'dJ-fTT ?^ r crf^ l fT ^T ^^^T J W C T : 3 -^ ' ftfi 'CET % A-
^ T I 4^Tf% - l i tcT nt -Tf qfr f-?^Tfh "f ^fi cTSqt(>-fl- ^ 3fT ^ T I I "^ 
^ grj f^^^r q^ n^t tit T^T ^ et fe I ii^ arit^ qj qfrfVtrfh^T ^ 
1. J | ^ ^ ^ 3 i t ^ ^ f ^ ^ i T , i^ cTTf^ '^ T 'v^ i t r -R, fTTwV^^ 'f'l^Ju ^T ^xTT^;, 
i '. u o - c 5 , V^nTrfT I . I 2, R. 16 
2. M^,: 3 ^ 1 , ^ ^ l ^ t ^ T i c a r , 'JT^ H>T -Wlct, i 9 70 t ;f^s)<'OT ' . t 
49 
cfjY qrr JTT^  oiT-ni^  qi-iT^ ^ r ^ ?T"RT1^^ f?^ TfcT trr 3-fr q% i ^ T ^ 
crf^T ^T W R ^ '^ ftT qr ^ r r p-rm CT^CTT I frtir qfrpfr ?fFqT¥ ^ 
qfh^ -^ ^^ cTT I , "^ T ^ ^^ qr arrmf^ 3IM"$^TIT i W^T 3^ % J^ 
'TrT ?T"nirfl- 3Tt^ aTJ^^TPTfit f H S T R l f q r dlfz W ^cfR-R f^l-ffercT HPfcft" 
OT^^^qir^ ^ JH f?rirn=rr ^ t ?3r^  $^ ^^^ f^r I, 3r?wRfTr 3fH q ^ ^ 
Htf^ ftr -^fr I m^T 3T251 fT-r"FfT -^T-^rf^^ mift ^Yz FTRTRT *^ jfrr-
gf^^im- ^ fHST^ 3ft^ ffjrgtnu-rrt- JC^R^ CJ)T W T ^ T ^Z Vrr srt^ 
^z \ ^ ^Y fTT4cf]' ?r4T-if-;jrratnT fWT :^nnzt ^ Y R T - ^ fm-'mcrr 7^ i 
sVf l t I fsRT^T ar?-^  I oqf^Tf $Y 37T ^fff'W ^ Wf^fT f ^ T TTTT ^ t gS 
50 
T:^?^"^, -sTgH-nrt^ r^DT, 3rt^ irtpH'^rtn- ^ ^trf^rHY % ^fzw 3ftr 
?^r% srftrA'qTT wffcwT ^ ^ ^ ??9-fr ^mf ^ crffT^Msm" ^r 3fH ?WT^ 
^ j fT^ % trfgq-Y git ?^rrf?!rr q i ^ crfeT ^ ^ ^ r jc j rgi % w '^ ti^f^ 
57 ^T^rr ^zmz ?n^T^ grpfr fr"rffTf^5-3f7i% ffr^Frr ^ r ??qT^ rr?Tn" 1" ' 
ETmT^ rRTfcT ^ JtrY^fr^^^H- % ^TTT Trpfr HT^ffr fRTT 
C \ ^ ^ -f 
iji^ ^ ^ T O T ^ 2T"ra"T fW gir r i ^ ^ ^T^ 3fl" 3TT^  gfl ?^3rT I ft) qT-pfr 
NO 
^ f ^ T ^ ^ f r ?TT*^Tf3l^  cmfTfWf ^ T *^ 3ft^ 3ffq$ rT f^r >T 3^1^ ^T^ I I 
q4, -^TffT, fmTE % HTflrf^f?) ?f^qT *^ g*T 3 [H qtfe 3^ 3flT ^T <!% 
t I 350"^  ^ 5tq)-6t5 W ^ ^ ^ 3{T^ c|T% ^?i- rT^ -'^ T tT^ J^JTT ST?lfT gF 
vo so 
cT^ H cffl- 3 r ^ f ^ Y q c r i r f qg-^fr TTTff^  3fT ^ I I WrcW u f qrifl-qfcT^jt 
3{qn[ cft-R^ % fcw mf^ m^iT'-if, ^ii^ ^i^f ^fz Rr^rfW'H fmwn- ^ 
V) ' >0 OS 
^ ^ ' ^ f |3fT^ ^ W fra^ ^V ?T7clt ^^ q r ^ t ^ f T ^' cPTT^ 3ft^ eWR 
qf??iT, ^Tfff, q4 3{tT "W^ VgnrY qr arrmfm ^rgfit fqs^r ^r 
3[-nr^ T7T"H ^T ^ ^' ?Tg"RTfTT cTa I* I ^ tM-TfrT W^-f % f tW q"g JP-ig 
^T?i- I ft) gg g^ sfTyR"? wi cf)4irrf'<rq-f *^ q<f T^CT art? ?^r ^T^TT 
^4'tjrft^T (fjV WJff^  3f RTTT" qr W C T T ^ gY^ ^ ff% i 'AT 
I . ?. af-R". ^ l i , 3-lTrclt^ ^TS^rc? ^ afLHTTT^ t i ^ f t rn r f , T. 123-24 
51 
sYnr I 3ft^ J^ ^ ^ cfTT^ IfT^ ^ ^ ^ JW^ I , f ^ 3 f T ^ 5ft 4^ TcTT "TT 
afcFfr w ^ ^ T ^ r#r % fm JCRT gt oTto q r i ^ ^-mf % qtfe s-rnr^ rT 
C\ VO C\ 
3Tq% f ^ T ^ fcw J ^ f W ^Y 5^ ^gf 3tf crif fw ^ g a i r qrcfr gt 
I3TT ^ T T t r r 3{fT: 3?1% TTFT ff?TTq^ §"gfr Hl""ftTcT ^ " ^ ^ ^ T ^ T H " J^iT 
VD NO 
jtfirVJi 3{r=^ fr 3rfRq"VfTrr w mriftm ^^ ^ E31T ^fz ^^-jmtfmT^f 
?=f(Tf, 3{?iTrrrYf, frqri si'if^ 5)t mrm rrY^^q" lYcit ^ , f:ffT^ 
^ fgnY ^Y arffffr^r ?rfgur? trqr^ ^ ^Fff cfr r r g r t FW^nr ^ r f^^rrr 
\o y vo 
FrR srcRt i^ (i^ ?r 3f"rai"iT$cTT:}{Y ^ ^fr nfw\ ZET Y^FTY qt TTE^ 4"CR gjY 
?TYF^ Yrr? F^q- i 
j-eqg^if^ ?TY?f"Pcw ?;q" m^ ; M 4TYCT 3TY^ xcgcir ST-RT mrfr 
/ ' ' ' c\ 
^ 3fT^ Ys'Y^ rrf ^m'HFY ^ ,q1'rf 3{iRt ?ftrfFfcTT ^ ^"RTn" srTO JT^T ^ 
frn^^ $? JFTT nrn* ^H^ qY^cwt ^ T Y ^  rrg^Y ^ ^^-^^i qr sfrarYTO 
^t^^ qsYrr 3{q"Tr CTT I qrrcrrm ^ " R 3ft^ ar^ TTcfjfiT ^ s^ CT$ ^ 
3fuH4)^ u I *Y sY M^Y^ snxTf^rTT ^ q"Pr^ iTsrr ?T '^HT ^IY^J W Y r * 
I. ¥.3fTT. ^ r l , 3-nTcfr^  7""ns-^ wT5 ^ arL-FTTfT^  crgYfcwf, q-. 126 
52 
^ TO3iTro ^ r ^ >T ^  g-^ f )j fgiair ^ step, i t f?rar I - "^^ wmir ¥^ 
^cfl", ?f?^Tfm, ^\T^ ^^T ^ ?)St §1 , ?nT ^^• ^ g- i^FST i^Hciicfl, 5 t j s t 
I 3fH f f ^ T ^ (Tt^ err frrfr'raTqt TUJ gj? r^?TY ^V ^jif^r: f^^it^T^ 
3{H FTTOclt 3-nTfT ^"^T ^ 3T^ ^TffT JTrq-T ^ ^ \ ^ I I "' 
r r g r t "^Y ^ f^^ ?nTffew q-TTcrmrT wi Tsr^rf^^ w^ 
?nTffcT^ l^Yp r^TT 5T Tms^ crj-ipg jf[TR: g ^ T I I Jt^ ^TT^fm 
fg^TTT ^ 3{^ eifTffT 3ffqg) fTiT^T^ f?TS Ht f l t I , ^ ^T'eTH" fffT"R:Fff 5)7 f ^ i ^ T 
f^^ ?rfF¥fcT?f qTJ:qTT3TT ^ fscT ^ ^Ffr3-]ffcT ^ * sY crrq"T I , 5rffr-
-pT^fc^^ ^TJ^TZ ^ ?ltf^rr ?f?TTq^ 3ftr fTTT^ ^ afrai^ qficTT ^ ^TrcT 
?WR ^T f^ T^ JcTT f r^T "3["RiTrgt^ ^^^W^ ^WP^T ZE WT I , T^Tqfl" 
4rP-lfT 3r-raT^ r^rT3T"f 3^ trfcf ^ ^ "^ J-fr TOT TT^ d^H^^^ ZET ^ f^W^ 
VO ON 
^ t ff^qriiY v^ J^ T^Y ^ r fmr^ ^Tm^^w^^ ^ x-i?^ 3fWor i^4t -rfct 
^ EYCTT I f5i?i^ fr^ JTif ^ afcTf^ ^Yq gfl" fRTfcT j r c r ^ eY 3ircit I i 
!??I?T: F 5 difz t'T^ iT^  "ci) ^ .{r: FfPT s'tfT I cfY aTf^t crY^ ?"TY i^>n", m^ 
Ffj^ T'RY cpt j'fYr cr^fff gYit I jft"^ f-m^T JCRTY T^ ?we ?TT7 JFT^ ffeci ^ 
I. ?. 3nT. ^vi, Mnif!"^ ^"ns^m^ q^ jryrrcT^ cr|fT=cwf, j . 128 
53 
^ t cTt ^^ 2T"r crf^TT jTiTT-? ^ ^$T^ I , jffr ^T affgf-qv^ fg-mr, 
stq" ^^ -'RTT I 1" ' ^rf^tp^ ^^ "^ Tfr ¥r fH ^ cpgiT^  3rf3-Toir^  ^JJ^ 
I' - "3rT4 cjTT ^T^ fft^ Frr?Y q"^  f^^^M I - mcrr eft j ^ fllTHTfT 
^ ^Y fiTiTr I , m ? j f^cT fTr^I I , Sfyj-fT^ ^^F\ gJT ?TrJT I I p Y 
^ " R ^ 3ff^I?TW cf)t fPtTfcT ^ ' 1 I " ' ? W R $Y ^ 3[^f l f^^ 'mtTtr f f f q f c T 
qr arfq^ Jig^ii ^ f^w^z ^ ^ gF fltg^ ^T%?T ma I - "q)Tj ^ - ^ 
fwftfcf T^gf gY qr ^ ^ I I ^^ TW^Y if 3^fc^ §1 ^ ^ I , r^^  
j?r j^fPTT ^ TiV'^fE^ jq iR % 3{g7T^  ^rgf 3(T qirr i "^ 
^T5 % gsff *^ ^ MtZ ^ T Y ^ 4 " R t ^ I 3fPT sr^^T g)T ^ f r g ^ 
ig-^ T^ SF t iffY ^ r t 3fYT 3iT f^rwrn" -?t?^(T ^m^z mvA ^ H-iij-Hr^ 
3ft^ 3rfq$ rTf"*r[rTTcT!- ^^ 4 jTje gYrr ^ I* I eYi^-sYet ^ ^ ^T^Y -f 
^(!Y jfTrTT iPT H ^ T rrYssFT gY TET I fftlT P-fr qsf, '^Tfrf, FTJ^^Tir 
clY $^Tt 1TTE3T, SfRT-'Ffrr ^ 4 ?nTq5fcT$ FcTT ^ ^74 q"? 3 ^ K^Tfm E Y ^ 
>r TYgjT 4T ^ T I I sfrnf^tTT ^ ^w q-^  qiT^rrm ^"FTY, 3f I -ell ruT 
1. M ^ g ^ ^^, ^^WrT q f ^^^JT, qr. 8^ + 
2. flrYg^ rf%?T, ?f. ^^^"ra JT^R, qf^YYq» j . 35 
54 
VO VD OS 
in crf^T aiqfgr^ TTT ^ srii^ f^r r^ g^ ^^T I i ITS CTT^T TTCWCTT 
^ j^ rcfT ^ ^ ^ ^t crf^T I I ^g crfi^ TT f f s g r ^ "^^ ^ cr f^r 
?f^ ^^ JjfrwT^ STTY^^ T^n" ^  JTPf qr ^^ ?r^ "R *^ gr 
^^ a r ^ f ^ t q f 5)t 3ft^ mzT ^z ^Tzn ^T ^Wr^fmA 3iq^ few arfti) 
i lTr t i ^T 3[TqTT ^TT ^gT I I ^^T^ ^ ^ JTHTfcT ^ ^ i tg^ -FcTT, 
jft-gq-gr^T, %fn*^ cTT, 3-Trl^-RT, ^E»T3i 3{Tf^ qft" f H l f r f oT r^TnT^ fW^rfrfr 
fTTfgfr^T* q - f ^ T 
55 
¥4/ TcT gV OTtt 'dJf^ gieT f w f ^ F ^ g^f 1 947 c|f^  7g-mf?J^TT ^ ^ T >^  
fWTfRT gt ggil" I I ^oifr: ^ ffr^ r fT-nrri^gT^ fgTWt g aiH 
JTtffTfT 3l2'1f ^' ,cFrfcT3"TtcT J-fr I FltftfrT 3f2# ^ p i f r i r i l ' t T mfm f^ 
^Tf^Tfg ST-Wi gj^ cTT I , 3w^ f(W crgi fsFfrr gY 3f-mt I - "frr^T^ 
vo 
mzT crffe^Kj- anrrPwcTT, 3rtefrfjR) fqg)T?f cwr 3v#r 
56 
E^ft 5]tg^ ^\ fTFtlT, q f t i r r 3flT 3^^^ mT VET %"^ cfT J ^ T 
qXTTT^T ^'ft 3TH 1^)7? 'fttjr g'tlTT I 1 ^Ti g"-^  t f i l t g r ^ ?f^ ^ 
fHcprlfTT I I Td Cf|rfm QWrf f s ^ ?TTfgp!T ^ i t ^ f ^T^ 3 r ^ 
I - Hfimt^ ifofr^ rq: ci?|- ^ g^ Vfrrerfng) f? i^frf '^ ^ g g r ^ d\fz 
T^VffT'pgTcft- 3fR)farjff qiV lTS?I?f nfTf ^^ mJrTT I tffH, T ^ g i ^ -
I , 1 ^ - ^ ^ art^ -irr^cr^ '^ mf^^ d\fz IET^^T^ grfer^ttrr ^ 
3T1T crgrrT g'T^ I I "^ 
rfr?T"fr p f ^ q J > T tTTfrfntfT ^ S ^ ^ V T I :3rY ^ H l f ^ 
cst m'*-i erfunTn -ir^Tigt fgxrR-qTTT ^ eM" I i "^^  rf^pr 
n ^ Qi f^^nrq-RTTr? ffqsrf ?Y ^mrr T^T I i 4^"mt ^ T T ^ 
J"9TT f^r ^Tsrqrrr ^\ 'i %g?r ^T^TJ^raTq, j^rrr-wq artr rTT?w-g-^ 
% crgr^ Y *t VFTT c^rr I arfiT^ 7 ^ ^ f^rfr^  3-fr fgtrr^ ^qTTTf-r$ 
f-fq^  $T ?fr^^T ^^^T q-^ I 1 fr^ ri" ffr ^f^rr^q ^ fcror I -
^'. 139 
57 
1 . JH'^T efsfer I I " ' 
^ £ ^ ^WT I H 3 f ^ T t ( ^ T qiT ^ r ^ ^ T i r a r fg) fqf)?fl" 3-fr tT^T^ ^ 
gV ^iT I I "^ sffirfq) JTs gT(Tm?°T f^^fff wTfTrgT^ m* ^Yfg> 
^ g-Ti ffqjg'^ ^  fTJTTR tnrr?' ?g ?f^r^ Frry^Y $t ?T% frw ^dr fcj^r 
tiT j f t^ ,^ra gt -cST-Rq) RT^ err q^ i^iTpj i-fr WTT qr fg?wr^ 7g<^ T ^f 
^f^ ^ few I ^Ef wz^ I fq) ?q) cTng 1^?fgT^ T^r ^fffrgYq 
/ V) NO 
3[tr gTTffqr -i 3^i1- q;^ ftr^^fr "TTJTT" st z^ i 
I. TfffT^q, frffcwtq r^rmrfl-, g^-5, q. 
2. ST. Tmm fm, ^cTcTT ^ ^ crffT^-R, 87 
3. fTff frgtW, "3ftiV i f " ^ f^fTT, flfcJxT^l n H T g t ^ 3-rPT-2, q". 
58 
w r a qit fr«)^ % few Tre-Y ^ f f UT^T r i t c w ^ ^ ^fm afif^ -i gM-
/ ' NO . 
*^ ^i!T ^T FTqirnr I i Trdf ^ f f ^ |ffe"4tfg^Y ^ 1950 ^ "^f^ 
% fg?^ cfnT^ -cfTTT^  gj^r m" 1 ^TW ^ ^^r STT^T 1951 ^ p r 1 
3r|W cWT qifgt^ HTTfit f g ^ 1^  g?T% 3T''13rT <^ I ig?T vf^ mfl 
NO ^ 
y ' N O VD 
^ m^ ^ ¥cT. F^. 4VFWl"ifrg- ^ fmr I - " fgirr^r^r^T ^ ^fm 
"IrrmiT ^T ?raf^ j ^ ^ if|3i"rE rrm^-g^ff ^ r R ^ f c w ^crfgfq 
sq-qgrr JTuf^ -^g-'f ^- r^frrfcffqifY *> "^r ?"nf^ ^ r T^T, frrf$ 3^ 
^ T n i m i q l iorfr^T 5-^ q) f tcTf % 3 { ^ ^ ^ ^ T T^T H^ 1 " ' " fwgT^qTTT 
NO 
NO cs NO ^ 
3nnt I w^ "fga-Rqrrr >r ffrcT" fmr^ ^ arfj-Tsrfrrf gro 
ffftS ¥q) H^t* I, cTf^T ^ ^ - i ^ FH) I* I 5ltg^ qft ^'^ gjf-?fEIt§ Cf^  
• ' N O No 
^mt ^T g ^ f ^ ?Tt.iTjfT ^' Wr^TT n W T ifoTnft" I , ciZ^ TUT I I 
drf%?^ q)"R" <$r *(fsi I sTfltfT difz g'cfe'R, ^^ g^ t artr 37T g-^? c^ r 
^nrg f^Ufolcrt p7^3f]-1, q-. | Q 
2. ^ . q^gtr 3-iTrcit, cTJrfcwrg : v^ mfm; tr, i6a 
59 
?gTcNpT ^ ^TY V\ jwmr wr i wo ?^o ^T^ % |) I'fa* i "et irTHqcrr-
>n%^ (f-ra-^ cT-iT'tr TOTTTY ^  af^ Trfr q t ^ ^ SS^<ST ?f^ T^ ^TW ^ iV 
3fq, ^r^-fwnT rr^f , ^prr|^ mt^ 3TTf^  I* -3rY ^-R^fff ^\ gt 
et jwr qr I cffis^ ?^i 4Vg4^ r % ^ t^ ^ ^rt 3J^ 83CT f ^ r r r tfr gg 
?Trfgc^ ^ ^W Wr >l 3ffJ-r5q-^ ^a ^ g t frqft" ^ T q'jW cw f % ^ " ^ ^' S t ^ 
1. ^ . q 4 ^ ^ 3-nTcit, cr^Tfrf^T? : W ?Ti#yT, J . 216 
2. "^Tfir^T^ ^ ^ , "*"fgrTT 3Tt^ H ^ ^ f c T " qr^ mT^ ^ 3P?f% 3 {M1CJHT, 
j fcTTi-ffrfTF^^ 68 
so 
60 
• \ 0 NO 
*fgfTT ^ iTfrqicT >i i t g^ 4T fr*-nt I i ^ qr^ rr q)^ T^  erfW d^flimfm 
3ftr j - i r ^ ^ "FcT^r ^ j-fr §^ q-gr I ? § g^ fg-q-Y $7 mm d^Tfrrr 
^fBiTuif d\fz 3n# ST^ TY CWT sf-rfgrYw rw f?r-T? cj,^  ^ ^iqr i ^ 
"S-PT qY 3-fr f g t r ^ ^ 
^reY^Ye"' 
3Tt^  3 ^ srm 3r^ ^T^ ^ cfg^Y - ^ ^ r ^ r r J R T , T ^ T ^ crr^ir arrf^ 
j'i q-g crafcTf ?q"s^ cTfejcT gYnY I i irgf ^ ^ i ^ g r ;rRT ^ ^fsrar 
sjfrrgnTScTT eT ^Y jc[re"*rTn" V-rr gr si^frcrj gY^ir -
*^ ^fhiT?r $Y ^rrcTT JTT -T^ WTCT *^ ^ T 
q)T ^TCTT g I " 
mr-
"EZ F^ i> ^TFrf ^ i^-f^ TclY 3ltrn *Y cHclYfcT-r£JT *^ 
f^WS CTTfTT f 
6 i 
I yifi m HTV K^T^ ^f frsH-^ ii?r ^^^RT qrirr I •^ f^fq'^  gs arg £J?T 
"j^Tvn-" "^  q-y^ I I 3rJi^ ?-T ^ d ^ % ^ ^ '^ ^rt^-fy^r ^ 
Fgm TrPTrr S-TT ^t, ^z j ^ crgr^rk ^ ^gr ^z Z^T ^T 1 sTfr m^ 
cf)T ?rg^ g ^ fe: r^s ^ i r f^  qTfgrrT fH g^ H-'izf n^ir gsf er q^rftTrf 
sY^ gr'^ cRif ff^  iw^s^ rr^ rl- 1 ^^ cpiT rf ^'k mir j ^ ^ gjfY ^ 
^ ^ qjfg--^lTTR)TT St ge?T 0 q?^ 4^ «[% I HrfefJT v\ rPT^fcT ^ 
q)TJ^ 1^ ^^T^ EF T^ J' ?TTl"erq" ^ j['^ =qT n " 4 ^ f f r tT^'"^ fT-lt cl^ -lT SMTO) 
g?iir 3Tti%-3[q% 4dT a t^ 3 ^ ^ ^if^^tT q)fgfrT $ t g t g^H ^ ^ - ^ ^ 
^f^tWcTT ^T ^f I , d^-T I 3ft? "d I^ qJ?T eVrTT I I gg otqT I f ^ nT^t 
62 
f ^ ' - i i , fTrciT §, ^-g-fg I , I f^ -^rrf -cfi^ *^ ' ?Tc4 ^T'^ (^ Tg?T q^rt" ^ 
3ff«r ^mr i cfirrFq^Lf &Mr\ -cxTfcfcTrg ^' fwr I '^TY ffcTrt? ^ Y ^ ^ 
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TtsT ciTHTrf r^s r r r f r f 
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"err" ql 3iT*T<" MT ? i^^ f§T ^ ^ ^ ' f5-l|CiT qiT F^f-I 
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cfl- Tmfz ?Tg-nT f^mz oTfcjrT 3Tt^  msifm gVct^  ^T r e t mqfm 
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q^'^TR ^ ^ afr, ctS 3ftf 3rfqq) ^-FTTniS ^ i^ ^ 7mrc5 s | I - 3Tqrfcrrrr q)T 
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q r 3ffqqj 3-l^Ym" ^ T " ^ g r H t I 1 ^TT!" 3it^ *^ g i m^f rT tpg'f Sff'qcf) 
rf Jim I fi> 37T'^ ) 3Tn4-jfirf n"eoT3fY UZ iraf q)^ TTTT ^ r l t iTET J7-it^R 
^ g f BcT s-fl- Jli I I 
¥M) smT JTET 3f1-^ FMTS^ qT^  ^TT T t e eV-fT fqi TTmt^fTT 
t^ rfr I fWT Efgf -^  --# tjirf 3TTW sYtit I IJY^ ^-rrf fR) ^^ K crf^TifT 
1. ST. c[T^r% ii;tqrTTc=IcT, nqH-i-mt^ 5)fcfrrT q^ T Dg-n)<Trr, T. 2 
2. qrf", T. I 
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^', B ^ ^ - r ^ ^' ^ ^ "cfTti cp-fq u f^ cofcfTT H 3[iir c r f ' ^ ^ ^ ^ r 
rcFTT ^ i t ^ 4 ^ ^ ^ T ^ ^ ^ e t JTTgtcT *^ . g | I I 31TfT I 
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prfrir 3r£:^ "nT : EttTT J-]icii-fl *T osrfVm m grfrrm 
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e^T"T HT^'Ffr 3)7 3itg^ ^•'jq 
3f"PT if FiJ) ZTRT ^ f ^ : 5 T fcW <left" I I ^ 5 TtPTTciT-R- FN) "B^TcffT 
f??.TfrTirf - g f r fH i fcwT cpr Ergrr si^7 ^fr-r jacffj- d'^ c^ni cpt 
f g f T f i f f r r ^' fH?%5K THtT7 I I W^ t T ^ ^ ^T g.'l'^ ?T-r;)7it^ H"nT7r^0 
T7.'r^flf^-3f7f2fe-?r7fgfr^^ crf"*;'^T, t^'^ Ettrr i^ i c^  H 1 ^ 
^7 f-'ff f-oUT I I Wfi^ 41^ ^TE^ ^fItmfmf ^li-^ti 
iTRT^HT ^\ p^T f.-)?^ i-il" oLrf^ cT 3^V ^ 3 fq^ -^rg ^ T TO^ k f l " 
^ 3{iA 3R<=<iT FM) 'd7fT f-TPi q)T q^ TRT fPg^ ci)?"nt I , f:?f5Iq)7 W 
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5-fr g y j 7 I 1 ^  3[7 '^f3-ra) l 3 T f •arfcrrl--^Tnf)7^ ^Y 4Y p7fT f$?JT 
t)^ ?f^cFr7 ^ jT7tlt e ^7? )) 3{7m?fEI^ ^ ^ wcfcvf jffcfri ft-oTl^* 
sYrr I', jifTcT, 3;^" (1* 3fCFnr iT^ ^^^T^ ^ i ^ ot Met gj^rn" 
•TfT^cfff e t r l t ^(T(it I , qR- ^  riTfi)7Fr - crfrq-n^^ SfnfcT: 3f7y7frcT 
cfr J7T QT 3-fr gtiT7 I I 
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EVtTT J-lTc["Ffr cpT '^^-l I I 4 ^ I 933 'qrY ^T-4^TR ^ 
?r;Tf^ Y CR- 1 I 4 ^ i 929 , I I 4 ^ I 935 fWT I I - R i 9^3 q t S^ I i 
?^4 3^=gT^ I I 4 ^ I 933 qj'Y j r^Tf^tTT^ F n t ^T T \\mT I I ' c ^ q i T ^ 
% qfrr fs^cT crfr ferT qrf?-qTT ^* 4^ ETtTT J-JKI-J] ^ i^W eY^T jfr-TnTT 
iv)T ^3-rm^ >f c[^  gt ^ f F^T 5?ft' -^rr jftr" firrrr ffjitfT-frrarr ^ 
§^ q^  - 3^ -R- 5-T(r^ \it <rgt-
^q[r|^  ^T trgcTT - fe^ 
^m m cR-cfTcTT gY"^  
X X X 
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3f t^ 3 i r^ tPT q-g f ^ ^ " ' 
3!t^ ^ g t g i ^ i ^ ' r ^ f t F ^ " I 4Y ?ffcf ^ fi^^FTT <I)Y STTOr^ 3fcr^ 
^ B'd^ ^ g f q;iT I ejLcT sTUqR ^' g t ^ l lc^Hl 4 " ^ ftTfT 9)^ f ^ 
¥^) TR" c?3T m m I % T fii> 3JqT cptT 4T ^ T I ETtTT -fr ^ 
fcRTT m ^WT 3^gnT4 , iiY 3[q% ff^-i^r ^  ^TT^ - J ^ A ft'^ rTosT cf criY..q5fr 
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nTHTl' 3-TQ-frT ^ ^^ mr-
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cw irt^ ?% 
^"^ CHFT. . . . ^ i f cPef I f 
m fm 3-fr "^hr ^ 
3-^' rTTTqfrT yoTT ^T T^g ffcT I "' 
af'h- T^lTcT"m1", W T ^ r q t 3{1T 3fnlTTt^ TrgT T i r ^ F ^ ^^Rlf^dT 
qf?rc})T#f ^T 5r^9"^ ^ K^IK^ fmr 1 wpfrcR j ^ f^-nrrrr *^ fterr 
3Tt^  .^^-arr^Vc^, >CWT^T sfrr^ ^ 3f^ w^ 3^ ai^ f^  gt T'girn'T (jJt 
ist rr j^fPT g^ I mwf^ wr fn ^ ^rm EtYrr ^ JTT^ ^^f-q^gf 
Hd^ flT ^gr I g'f ? r ^ ^ jfT^ oTftrr >T grt ^pi"nm*rtT difz 
2. cr^^TlT 3{Trf^ , ^mffr - iTTlf 82, ^^. I 
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I I ^{f cTT^f 3-11 C^HI jft % fTcPJ ^^ I 3flT CTD-f f?r>^r ^ 3 ^ ,.[|-
oqf^ ^ qiqrr 3flT ?^;cTtT qrfgcTT ^ st 3fq^ Tr mfmm mr^ ^CTT I i 
3-11 d H l 4f ^fcTrlT W f fcT<tl ^ f srffoi) TlTrT i , J?fr $Y 3lY?nr -
f ^ i t r art?" w€^ I* i ^ r f 31^ 1^  ^\ gt ^rp^-?tjrd ^ qj^ -ir ^ 
^ fcT#r ^V 3m"^ "iF^ i-Tra" fTfecT g^nfog"' ^rritr I mf m-
w^Tfrrn ^Tm-^{m "H^grffr r^^ "^ q^ T^RT - q^ ^mm ^ ^ ^^SCT 
I ' - " g-?r W f f f r ^"tTiJ^ % T^nFT % 3f(TraT 3lt^ ^ ^ T afTrTT I 
3i-mTq"45 I f ¥ qjfcT ^ Y T T cl d-d ciif ^' "foT<ITr" )T *ZTP^T" TT^t^ m 
ci)t JTT^ T m r^cTT I Y^ q)fg q)t ^ r f ^ 3fH qi"rrrmq) ?f4?r q^  j t ^ 
CN 
EY r^rcTuT 1^ .^TE:i^ >^  >f t.^ft HTT"^ j frdt l , 3"^ 5 •"e^fcffg-f^-ifDr 
CN CN 
3Tf^ , oqfcf.ifq qiT SfVTR 3fJf "^% I 1 ^g sfTcT 3lt?' I f^i ^Y-IT^ 
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CRT^qrPTcT V Y CPY T ^ t q i l T $Y ^ T cJH^t 3fYr EftTT ^ ^T ^TTTH 
j ^ ' ntc^ TiT ^ 3rFgtq5TT qft tn: #*n ^ET -^TT i ^?T f ^ ^ g f t r r 
371% f iw crfcT^^ ^ , qfr^rrnrri : ftniT^E fS) ER- ^Y BYJ^ ? T ^ q r 
^"raoT ^ '^ •'^  ^ra^rg ^ Yfg^rr ff^ TTciiY $ f5)^f^ err i f r ^ i ^4^; 
rr^f ^ FT q^iTj siTcf ?Fff CTY 4 ^ ^ g ^ r ^ s f i f ? ^ ?f]"^ ^it 
3ifr jfirrT I ?rf^ ^ ' TTY \ ^m, q^, d\miT, q-fcw, ^ ?T, t ^ , 
t ^ t - i ^ -^ ^'Y^TR, bf^qjrlT m^, 3lfz 3-f]- W[EU ^5 T^T. 
^^ Kfsrg ^ ^ . F. 3fTfcl W . ¥. aft?" ^frcTT g t Em rfJlt I " ' 
ftrfP-iS CUT q r e Y u ^ % JCR-fcT g < l T T ^ ^Y Ffsfq % 
TTW q i , ^ T f f t lq f ^ i ^ "^ 3fq-Tr HPTrl I .iVT qY^* f q \ l T Y e^ q" 
^ "fgYcf^n' ^I^-n" I , '^JT-R^TT^ Y ^Tcpfg Fcf. ^Y iTtlHTTT ^ ^ Y i T r 
qf.^-gc,iYuT Y cq-fq-cT l i 3 i H get* >f g<YrT /^ q^Y ^  ^ 4 ) T T f4>T i 
3 ^ f Y vTTf-!^q >; ?tF*-rT qft" f r r y T g | J Y T HFcpd H T f S r ? q)Y 
2. r fYtTT^f %" ?fra ?rrcjTi-^')r? ""i" t'cfrr ^nu'Fft' EST •Fg^qiTT 
ifRT 3fTf3-] SY TIT tlT I SToTffqJ ^ ffTg cpT ^ TfTF efiTT -^ 
dim ^B 3I1T ^ u"R^  ^ 3^4t qti^T CPY 3nijr*; ^(fT <rgT i r r ^ *^ 
^ F-7. ?^ . "^HT ^Y fT?"T CTY ER- % gruTef^tnT, Ttm fcTcfT ^ f ^ m " 
s r r r r f^l- n r rgr i ^ fqqraTTTr ^ ^\^ ^R \ 1952 ^' afY i^Trrf^ fR 
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p-rrrTrr >I'<H *-fr gY^ rpir 1 §7T ^ ^ T P ^ T T >T ^ J^T^ q^ qiTTOT 
3ri'"fe^^  sfgrT gt PT^Y^ gY mr 3ft-( g^Yrr ^^ wt Tfm -o f % 
fm FSCT - ^ jpq"TfYTrr ¥4 arfTftsrf iPirrY cf,Y Ui CP^TT ^^^ 
f ^ ^ ^ ddB fiT 31%^ Ttf qi cni5"Y qr ?Y iTcpr^ T 3fr.T^ " ^ T£T°T 
H f .^T 4T IWT I i ^(J Ejt^ ^Hi >T<§nT3-l gY m^T ^T.,fl "TtTT^ -TT 
>" ov vo 
cjifg ^ ^q- >f g f t r r Y^ tiY'tJ-u gY^ (^ IT, srrr: >r;i^ s-fr SFST q)'nTf 
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q-gf rTtfi fci) W fTT?W ^ r g?ft" 3T^ ]Tcr cfit ^ f r f cTco €|^ -TTTT ^ T ^ 
1. rfYmiff q5 MTq nTiirrnfiTT '^ g"tY:}T 3-"rre"'FY (AT -FLfrqiTT 
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fftiT 
"fwr - fw6 m"e 'fc'ci 
1 ^ f^RTTBt 
^ ^ f ^ fT^l 
qj\WfT^f ^ ^ m^Z ^Z ZET ^T " 
"^e -4CRT m^ 
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5)T rr"Fn"-srFTT rMT|-'v;!ij\r ^ -s-TTgqicTT ^ ^^mm ^ fcw cTc r^mr - ^ Y ^ 
I - "'^n^ 3 { 1 T ?f^uf ^ crfcT ^TV ^ r a i T T 3TTd"-tT?IS' ^ T 3-ft"nT-EnrS^ 
^"^r ^Tfg¥ qr 3f'^  filr ^ r wmr I f^  ^V^^ Tfrr ^ ^mr qr ^gr *^ CJTU 
^ ' I ^ t |EF I ?fr 5TS JfT%-TTT-T^ ^ - f ^ f m i T I , oSTEfHTr I -
;wq I , ^T€f I , fguT^ I i ^m Tmv ^rn fft "^ ^ J-fr ^ * i " ' §7fr 
"3rqY f^t"fT" *^ qpFcJ eYcf- | i aiq-"^  q^Y ?f;7E "frq"^ qfl" 4?fr" ^ q^ 
^"frcf" -^1 e^P^Tf4qi 3PWrTcT"n}{T ^ J f q " ^ 3iT%-T, csqfVcT l^rr q t ^ Jf^^^ 
3r»-Trq arft-R) 3iTrci% gtirr q^ I i "^ "swY ^itn" 4\ -^rtTT -fl" qjr q^crr 
«-n3T - i'ffeR I , 0T q-^-TT'R 19 59 ^* ESTT I ^ ^ " qf^  jrfqqJTTT ^ fq- f fW 
fT ITJrqTqt cr rdf ^ 3 ^ ^^m ^ Sf^ %qTfrc?) S i r q r ^ 3 f t r oqfmi''frr 3WTq" 
3ft<~ q"!-^ ^ fTiti .r^ i I 3fq^ ^^^ qi>r t^ ti^ \ ronT-qif grrroq 
3"^^^ cofhcTT % tm *^ 3rq^ qwifTa) crfffgrectT wv wfxm f ^ r I -
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3[^r ? r t ^ jc[w, ^rrf I F g"^^ fr^-fRgi^ ?W"R ^ T^TCRT ^ 
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p r T-?" -s ra l^ l rT FT ^ fvfWTT 3 ^ ^ T ^ H^ I 956 ^ S t STT^T l^ ^I f c ^ T 
a-TT I ?H-RcTTqt ^ef ^ ; ^ 7 ^ ^ ^ ^TWT ^ m^ d^fmWT qifSTcTTT 
?n=crT^ *^ cre"^ ^ nf^TfrTrr S¥^ cn% §^ q^ ^' H ^ l 9 56-57-58 ^' 
si" 37T fT-W EttTT 3fr q)l%T F^ ^T5Tf^rF2- fg^-'TLfr f ^ I T T r f % ^ 1 I 
J^* ?fe t l l r f^^ ^ 5 t ^ S t fef^T I f * %Tf'.|q)T *^ g r ^ ^ T ^ qrffr?=^ ^ 
v» ON c 
I . ET iTT m ^ T ^ , aiqV ^•itff qiT r q " ^ - q " ^ gTcTST 
H iTRms ^Ffl-t-rrl", ^^irrr, 6 snrdw^ 1958 
3. % m ^ , "EttTT i-lT^r^ W)T rPcT-pf" r r t j f e >ra, ?f. TOTTT STTrf^, 
'W4ci t , ffTlf b2, T. I 5-1 6 
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I fq) Hirsq- ^T ?Tjf^  H^jrT "^ fTT % ftw ^WT" ^ afTOTr q"^  1 sY^r 
JTSt gg WW I m EZtTT 5lt "grnrn i^" T R ^ F* ?fTfefWM) 
qfrcTn^Y ?fV s^ r r r ^^rit I , gsT grr^ ^ ^ - q f ^ ^ Q^  fgfa-F^ ^ t ^ s r t r r 
s r r r r Th «> few fTTl%T^ arrw ^g ^ ?TT^ Tf3f<? fg^spTcrnff 3\f<' ^^i 
qfr •ftsT.'^ Ki'TcrT cnt 3[fs-Tsrfgrr ^ 3rtr ejcjrrra q^ r fnt^m c ^ gr^rr 
f^ •^ qj^ rf^ ^ q"r^ il¥"T ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ f ^ ^ p ^ fsFprY qr m^ \ few 
I. g<lTT HrcTFfr, "frq"^ <st -r;#" COT rq^rr-q^ crgnosr 
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7^-^^ ^ g t r r g t -erst ?T;i?icr I - "^rfgrrr ^ ?fl-^ r n r ^ f r r ^ '4tp^ $ t 
^ H ^ Y n arfqq,- j^ Hfqr £5^cw ; ^ ' r€fl- f^ r qifmr f i r q ^ c f^rg^ cpl 
Irrr^T ^ ^^ <"H r^ 3r"R CPI" 3rf;wRfrfT I ^r^ m^r 3T4 ^ T T T SW^T 
Hit ^ T ^"RT srr fr^ cTT. "gTffnr^ ^ fqr^r 3l*f *^ s^i^ -rgxr-f^T^ 
j-irrcit^ ^"R^frR) qrf^ qR~r ^\ wrtt^ ^ ^ CTV gif ?TTfgf2T w^ mf ^ 
^ ' 3Ttg^ % "snrrqT qTTrfcff ^ ^ t ? ^ ^^ cTTcT i t .rrtW fflt rpfrfr I I 
q-?- JfT f^r iTrT^ T cf)t f-R^PrrqT cn-IFciT cT 3T?iTq-qTT air^ ^ T St ^ t * ^T 
:TqicTr I" ' ^H oq-pTqi urrcTfT ^ T^fEc^ ^ r crfrr^ ircTT % f g u r r % 5Tc#r 
lY^^ fhfcrq 3i"ra"TRt 5ft-g^ % oETTcrai w^ jqcrrP:^ qi^ 'rfr I , g i ^m' sY 
|rT fifrrra^ qs fq) gT§ 196 8 m 3fTlT-3frn f r r r r 5it ^ '^'Fm 
1. g ^ r r j-ircjpfr, 3fq^ "^ TTT, cfTcTT^^ , TQIT^^Z'Sti, q; 6 
2. g i t , •fTTHT'^ r 68, q; 6 
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f^fr^fr ITPT 3fq"Tr^  ^ wrfr '^ I i ^Ef t?rrfr« j^^r tmrr j ^ * 3rT^ 
-'^f TgrT "ff^ ^ 3ftr ?wt£jr ^ fcFffr 3-fr ^ ^ q-yqr" ^ f ^ i 
^ " ^1963^, gcWcT f c p ^ ^1966^ ff^T "3^?fr T^K ^ g^ ^^ " ^1966^ 
CT^Tf^ TcT S ^ I I ?T^  I 966 *^ i t ^ ?W^T?fr^ ^>1mT if STT t^ 
3fl -c^lriH ^T m^TcT i?)^ I" ^\ 3T^ Sf"^ (pfgrTT Sfl -c^ 1 PIHT ^ f j -F^ 
^ St ?fRT "3r-R 4)t csfgcTT-l " fCT" "3fT3r ^ qrfgcTT-2" ^T ?fqTq^ 
f4)^T 1 ^ c f r ^ 31*- rfr TTYmnf qit 3 r^cTsq ^g f i t ?^ T^ "H?FIrr 
qiLTT JTE I - "3TT4 # -t>fcrrfT ffY W "BLrfu-cT 3ft^ W oLrfcrfT-:t4qY ^f\• 
wt zrfi-Tmfm\ -Y *f^ctT I i j ^ Mffrcii(i-(TT3TT-DqT4teY-oTt j>r J^^^ 
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^\ gc^ giT^ H^ 1968 W fTT&Vffr^ Jt ^ferfTT *T ^ r ^ r * ^ 4>t^ §¥ ^ ^ ^ 
Mi^ i - "FT- re tm^ ^-f^rfT ^ - "-(ITd' # ^fgrTT", "3Tr^ T # ^mT", 
"mm ^fgcTT", "di^fmr", "OITT qifmrr", "sfFgt-nTf 'pfhrrr", "^-
f^g-rTT" 3fTf^  rrsc? ggr*?' ^ rrrs'Yn-T^ orfg-rrr 5ir .TrviiJ^ fcfj^r 
g t fTTS- qi- ^ ^^T^ c^ ^ g w r - q t ^ t ^ ^'c^fcn^ ^r frit afrarr eV ?r^iit 
cii-^T ?WR ^ ^ - ? f ^ ^ Tfrr q"^  srfj-TWtffr e t ^ qrfgrrr-qt?t ^ t 
3rfTJT-3f?r^ i 9^mf ^ <3^ vz^r I - ^\mT^ ^ qj7"Tr I 1"' FW P^Tcfr^  
cirfgctT q"^  ^qsf 3T"R M^t qifgrrr giT crq->T 3T I -^1 nn ^ f grf?^ TT^wT f^r^  
cfgfTT ^ 3f4 *^ I I fmTT ^T^ i ¥ ^ ^Tit org ^ fi^ I - "cn-irg 
3{t^ qf^T^T ^ mr^f ^ J^^ z€t 3T"R ^ cirfgcTT ^pr f g r " ^ % -s^fm 
^Tfr ^T 3wf^^ EY^ ?T TH^ ^gfT 3\T^ I 3fr^ 5Tt 3Tq% q~nr^T ^ 
fiW 2!M% cf)V jftiGTi; .i-RITT I T^ fT?) 3ti 3fq% ^it^ qTr 3f^?TcTW ^ ' m t 
^ e t -[7^ 4E *1'qr^ T-HTgf^  siq^ ^^^^i^ fyruY 2&z ?f^^ -•)t 
I I "2 
I. gTiTT miTFft", "i^roVrtrrr cofEfrfr : arr^ % zin?^ ^ KC^ 
3ircrT7r" r i t i f e rrg, .f rP-FiTti -crr-i^, j^T^f*^, ^^tt' 6 8, 
2. q^t, q". I^ ^ 
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3-TTftcT 3rq?Tr fpTT r^TcTT TIT I I SR)J f^rfTT cffT CfTTHT ^ i^fFclt 
•»rst I I ^ TJid^ frr<^ I - " g ^ r r ^ ^ r r fnd^ ^' fHf/x Tnfr 
^t I "it'cT J ^ 3f^rT ^^ I SY fRicTT I f^i i^tcT J ^ FfFuT -
"HtfrT % TT^rwrr" fw3~YsFr q^ r TOY^T fq^^rr ^TTT, i,'?it ^nr ¥^ 
Crftj cPFcTT I I 
?T^  1971 -72 ^ ^Tfrnr^" ^ r q't i?4 % oLrcT£:rFr % ^rq; q^: 
jqjTr"R 'J\Tt^ EdiT :&z ^-^f -^if 12-13-m ^ cpfg g^^^r nr^'pfr 
Tc I jfU^ qtYqq- *^ ^ "^Sff c^WTxTT *^ 0cf.Ht 4i4fr"^ <t>T 5^ fr 
f;!^' ;><ti I I yT=K[| ^ i^g?TR"rT ^TiTiTr iMTT-F 3T1I q^ -o f^T j iT 
^ )R)ri^R)T qj few T^m - *Htr ^ v"nf f w T I ^Ef }\ •\^T^'\^f^^ 
f i f ^ l t qjY r^gj- ^ ^#r-ffw|i^ - jrrs-req-'cfn Q)^ "^  q)T I'i^ fT "^ f-icTr 1 
4i%/iV-i^, J I T ; i^YfTTgc% HPlr^^ ^ $ , f^:^^ eYit r"Pirm*.iT, 
|.. r i Y q r f ^ fq¥ frTEJTr?)T^ n 
2. M ^ i^q l " , "E'^TsT s-nrj-Fit 5 T tfyf^ ^.f" nt'^cf) >!'4 HO J^T<T 
T[w:, 4Wi i t , Jir5 82 q". 1 tf 
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jfi-iTcrf, gif, fwf vdi jmft m^ - qt^r - Tfrm j^fr ^-^i frfH 
^ wm To q^ "^  tf^TT jWfl^ 3[TTrT - rorr - 3rA*ff§rraf ^ ^ftrr 
^T'f ?rif I " "ZT^ tfttTcTT,H r^^ r t^TTcTr" ct^TT "'^trr Tj4t 4^, 
^ STIT" ntiiR) of^^ vfmr ffT# T^OT, ^Y rhiffl" ^TW # 
%^ *^ ^30T ?Tv-fq)rc#^  3-iT^q" c r f ^ T cpt nf^ atR ^ ef-ra j^ir^cit 
liitiT -ft" qiV n^ "^ ?r^ m Tgf f.;FT ?WT I I JTfcf w cflr 
JTTL-qiiT rt -^Tt . . r-^ yfqaT ait ctFairf\"d cf)<cT ^ I I zm 
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m^ 3it^ oqTCRi :it:iRi^ - b^ i >> iTrJl t/^ ^^^rrfVcf) i t eTT cTqJ 
"^rf^rTT ^> f i W oLrfotf 3ft? 371% JWjT ji"n=cTf^¥ dffz 
3fq^ ?T«^ jl f q T r J i^  H ^ ^ 3T[f^ ?TT-JtTt 3[tT c^r inT O t^ f ^ ~ R T ^ 
-ffqrT ZE\ ?tq4 MT^ TT ^ t : ^ 3r1l "^fscrrr^d .^ ?^T TE^ Tr% oq-r^^t ^ I | 
irg gg -srfoTT ^ * I ^rt 'rTnfcT f^-^HfT ^ t r f T I , 3[i3T-cf;T Sft? dm^ 
0 t ?TTL-FT ^^clT I , ^T4 % FT^roi^ HTTFT - ^ - ^m ^Y I^TfcrfR) 
3ffqqJTT cpt ffrJTT ^* 3fr?T-TT?T % crfrT f ^ T f^TFJH ^T^ rJtTT 
eJT srr^rcTT I 3 I 1 T j r fgq-RlT gft r l ^T f c ^ l T I I " 
"iiEi ge 'dMfcrcf I .jfY cfF4)nY - 3n^ciT u>T, h-q- f,' 
^T, ::iT^Tr, ;^dTr D'H ^ q-p^nT * T ^H^ Z^^ §F Hi' Wv fmrd; 
. E<1-^ r HTcTRt, " ^ s ^ ^T'm" qjt Hf^^T, g^ 2-3 
8t) 
V!) 
e t fg^TC" qff efT^ STrF 3rt^ .#cfftr err 3fb, jqj qf]- qPTT ^' ??*^  q'-'r 
MTTirrr >) FrT?5tp rmraY tpV ?]%:irrT-#aT^ 3 ^ LTTTTfTtp 3Tqf ^Y 3inr-^ i-. 
oiTT mr=mT \> wni-cfccnfr vef g'R •fcror^'qnT .n^ if^ cT i:;y-;K it 
.Y iUm'T H q c T ^ - J i f f ^ c;/|- 2]fz ^[^ Slt^ T S'RQY cl^ iT 'ui 
w'T.)r ru (TTi'iHi •it, I e ql re,) <J^ t,-ri-T:;*-! -IIHSI oi^^r-TTrr ml 
<T-lTOiM 3it-rs^T'-rVi t I 3TT4 ^'A^X ^JT JfY - i T n ^ .)CT FC I , 
I. g r r r r 54iT[-Ffl-, "^^fi--^YE" «r 3TP^ q)T, cr. ;4-5 
J 
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qtiTJ^rq-. • . ' h ' , ^'TTa^fr Ft^rlT ^ t :irSq"RT^-Tr ^ WIRT tTTt^F -^^ff.) 
I 4Y CIT4 *""!" fcTsiT^ S *^ ^ciT 'reT I I ' 
^ ^iTf^T "MJT gt rciT I'gFFrr -^ir i JTqfir cr '^^ -if-nf 4'. c^ fd arc f^qc? 
' so 
jqmt q)^tift-f i-lTE^-pfr ^ t | i r ' f f^^^'TtnJTT i^ Lr-lTTn" ^' gF H'^T V 
u> \.T isf v^ - :fV<^  e<1-4 r ^ft qiV f^HiT I , ^ f ^ ffrJt" 
CiTf'irvNM'Ti H) TiTH "Tr ' 'TTKT £• — 
I . " H w ^ T R trrWriT .cT I J t l J W 2-fr HTUcT E f^ SM '.. f , 
m^ R^ >i ^ ifTcrr sr ^ret Es^cf qr^r j[^#inTrf>cp ^^ r^ R br^ >Frr 
I. rflxi-njfi'' ^ aryr^^^in 4) at ir-f 
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2. "si% j ' ^ r r l - , fr-n-iTR, ^HiTg artr g^ii^ q, crrftrfg 
^£ ^|1" orTar ^^'-.t, e^rft) ^ >tvrrq H C^^ n-nfgq) srm '% T^T^I ^T^ 
dftz <T^'T jrojt TLT ^ t I srosT ^^ et refrr fc?-J^ .rfcp^uT % 
4. "4§]^ ' md Kf ^ f e w i , . W I , ^ J ^ &-J 3-fr ^ 
^ m u¥ gl" f^c I ^^ frra H)T ?Rg f j i i r^ ^"i^^ td wztii n" jrt^" 
^fr ifjftirf I , jTq^ T crP^TTrl^  wr i iTs q«^^ lit wtjft-HT-^I'-^ SYTT 
.>' ,rf .n' . . h .T^fi I " ' ' 
i . nx~p' ^T-iT" -If I 'J' 0- bO i)T h i t ] ^'^ i 
_ - % -. , X "v. „ ^ , -"V- -'-'' .^, , '^ " 
3. 'U~c ; 4 T - t r 4iY 12. b. bi mV 'rc-fil ^':n' "^ f 
H. -iV^ rr- i f aiY 13.3. bi ^it fc# q^ ^ 
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"fti 3 ^ cirtl si^ fr ^^m^T f ^ r c r ?!% i w^Y wra <fr '^ 2vf^ €1^ 
qff Fn i^ferTT r-Trf e - "^i r r gV-TT f^T afsJJ *^ ^ t * I fcp i^ i t 3 0 - 5 0 
qjT cTtiTf'^ 'q) "TfcfqSfrr Q) cTm ?fnT . i t ^ "srcrerr HTV r-^wi ER-YW^ 
s?T ?frqT li^ ^P f^ fcT 3it^ r-pf^friq) QW eT I 1 cfrf ^ ^[^"1^ 6THT 
&'L-R" s-m '^PTT -ff % ,4 ^"T^ -cTjTs > ) ^ . T : " J>r .ncrrg 
qrarTiJ ETTdt" ^1 981 ^, "i;-Vst ^T^ m !?"^l 9 82^, "?r^^Tf^ q) 
f r r r T T S T ^ q r " ^l 9 82^, "W0 3f^ )?TT ^ ^ 4 # f " ^ l 9 83^ , "Ti^^^Tm' 
ZTR" ^1985^ , "'3{Tl Wt jffd vT ffHTfFTcTT" ^ I 9 8 5 ^ Cf-TT ^T-^fT^T^ 
^' "6,-raf ^; H-'i1lf"il 9 8i+D TarfTTcT g^ I ! 3Irqfqc[i 3[5-irq"Y 
vo 
S^T; r : ^ ^ ;iT.,f :;Y iwr mr m^ ^mr:>TZ 3R'fH) ?T^^^T -I/V 
2. ^ " ^ rvif if 10.12. 81 % q"^  1^ 
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2. "!t fVi:T^ fmfa i^^ t ?T^£"n#r v ^ I T C ^ H f i w^m I 10-15 
5. "^ I r ofq clQ) ^ ( j f tfft U l ^ ^ " ci^Yi F^Trqt 3 ^ x 1 ^ oi f e w fgg^4T 
6. n - ^ M^ i^ f MT^ u-'t:r<r if^ I tTTft-mf q^  n r g 3 [^ r i nfl-
f?TJ;: S")tr I .ifi wet ^ " R " ; j r " O ^ ^ f s;V :T : ' . :T^ l , i^.- i t 
1. R ^ ^ i!T.[f ti)t 9. 5. CI q^  ^Pi if 
2. n iV^ -iT-if MiY I 3. 9. 80 ^ q ^ f^ 
3. "-(t-^. -iT^if qlt 13. 3. 81 qJ c^ 1^ 
4. = T 1 ^ r p i f ';:t 23. I I . 82 M) ^ ^ -^ 
9 1 
^T-i-wiT^-'m^F^Tr )^T gr eft" 'if'^TnT-i I fc,-) H ]^" Mtt t ^nit^ JFLRI" 
uif ^it ^eTT I , m '^>t, s», uY ^K-FTT er c,iT fcs H^T^ ofrqcf ^ 
<:rLTrt'j or CTT-.TT ^ T <i% sY, 3 ^ '^ ar^ i^ Ti? *'<• FF^ CTT e, a r ^ 3?fr ^TT; 
e I f^ 'qTcf 0 3^^'T ^ -! i^W 3-Tr ^ r trr^Fi-Tfi-wT $ T mr^ ^T,\T i 1 
sitTT ecrr qTiir € f ^ i m ^KT. ^ ^^ f^mz o m ^ f^Jnr fT<^ >T 
jiKfPc^^q'f viM'^i jif^" M)T jiT-,FT g ^ ip^ HcPrT I* I GTHii ^q^rf«[M) 
ufrcf^ 'HKT ^ ^ ilT^- qJb f s i - ^ H<- g.T^ q-pif qTria t ^ If I f^1.!T cfT 
j ^ ^ . ^ffa;^ in ^m m -IT m>c[T I ^ T fc^ ism s-^Tt m-cjir t) 
rMq ^ ;^(T^r gi I j ^ 3fr.^ i )^ ^ r ? j^h" j^^ft y ^ j r -orTHiiTTT 
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iTS'5" err :ff5Tu" I , m'^ ^^m tr m sfTrrr ^ jrr-T •T-iTRi f-^ I* 
No 
^ et eY STi HE} F 5 mr^, 
t j . l :Tt,' i f t i l % I 
V3 • 
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EtfTT nr^'Mt ^T Kfu^ ffrfgfr^^ Tfzm 
f g - ^ ^Tm wfmf-
2 
3 
5 
6 
7 
8^  
9 
10 
I I 
I 2 
yq\ jfrfT ^1 959^ 
m^ $ t Jfrfr i l 961 ^  
?ToT3frT ftro-^ §1 966^ 
\0 X X 
^Wdt 4fE i i 979^ 
|cT 3{rrm cfqliTf ciT5t ^1 881 ^  
^ t e t T m fTfr I ^i 982^ 
d H I c i % f rT tTTO^ q r ^l 982 g 
? ^ 3r%cTr 5 ? ^ ^ E' 9 83 ^ 
?r?'$gT?it r n r i^ 985^ 
SfR £}^  3ffg 5T l7f(Tf?T(Tr ^1 98t5 
r R ? ^ l T ^ *To!T-^)frT-
I . wmf *^ w Y ^ ^198^§ 
e\ X X 
ft^ iTTy^T ?rfiTfh ^ f ( W -
^ g ^TST-
I . girj- g t r j j ^ - r ^T gf^HRf 
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5. 3-PwrV ^ 9r1% yt?ff 
6. rFT q)^ ^trr 3T$rfT 
^gf TT^ ?^ r^^ -
I. "§riiR" 5t" g - i t ^ ^ ^Tfm ^^T^ 7^'4Torrz ^^ 
1. Ollt ^*4 HIT I p ^ "qcT ^TSfq-Ffr" ^r4 ^^ 
2. | # ^ FT^Ht (^"RT FFCfTfc^ "'TtfT-1,2" ^' 
3. rRF-q"R frrfer^ 'MTcii^, 3'c^mT ^ 
" ^T^iFoTR ^ qrfbr s-rnr-i, 2 '^ 
I. frrar fq i^pf, •e"R? '^R >) few "m'^ FcreT oi" 
3. "^Itm^r 
Jgg q-^-qf-jq)-]-^-
1. I 961 -73 fTq[) "q"rfT"nT^" 
2. I 966 ^ ^ 0 M J-TTT '^R ^ fiTO "afR ^  cfif^T" 
J-IT^T-1, 2 
3. I 977-78 ^ "^cW" ^ ?f-^ 
CRT f r i fgW-
1. SfcT-pT 3 f t ^ (H^M Irl1 
2. fgrgiffl^ 
3. F^ 4J|?T 3Ttr 
\^^ I ^ 12-13-lh ^ I^cWTTrT ?Tg i^ ^ ^ i f ^ tMr^T^ 1^ 
9t> 
I'll "mrmj^" '^ afs^rgij T R ^ "^nw 
|q^ ^r^-RJ^, ??q-Tr, s fP fT^ , ^ ^ f T , ^ T cmt^, 
fTJ^^l, If^"Wfit, ^cW, J r r f fT f , JoTr^rRTT, q^ -^H, 
tVrfg^T, ^ T fVra^, srrm"^ q f ^ r ^Tcrnr^  
3{P)TlTTTr-
2. (flF ^ T f ^ f 
^TT^'Ffr jfr q"^ ^ f " ^ ^ fgr^tW^J-
2. "^rqiTrit", *TT^ 82, HO q^TTT SfFcT^  
iTf^^-R FcT q"?Tt|)T^-
1. ^T^<q-R frrPSrq- mj^*^ sTTT I 967 ^ "Jofefl- ^a|^ 
2. ^T^TPoTR HTffec^ 3f< 5^T :^ft' ^ I 976 ^' > l ^ ?rTferq"^T^ 
^ 1976-1 "^TTfl?^ ?fr" ^ 3 ^ r f q I 
i+. f H ^ ?TTfST^ irm, ^ 3^ ^fZ ^ fE-^ f^g?T, I 9 79 
3 f ^ -
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5. -^ -T^ rFSTT^  ?TTfg"e^ mr^t ^ 3TV^ ^ "<HHIci % 
6. ^TjfTq'R fTTtSr^ 3fq)TqJTt $ t 3T>T ^ "F^ Sf^ cTT ?T?"^  
OS 
7. ?-R7^TFT frrfgpq" a W T ^ c^ 3flT ?T fT l fg?^ cf,T 
-rfgTc^ ^T^TT : iftzf ^U^TZ ^1 986^ 
8. WT^ qfh fTrfgff^g) ?f?2-Tr gTrr 19 87 ^^  t^r^T^VM' 
1. 3fTgjTTTgroit ^ f^3-pq ^ ^ ^ ^ciHiv rryr fgf*-r=^ 
CTFfTf^m I 
98 
W^ 3f£:irTq' : EttTT ^Tc[T^ WT WfsiW^ 
0 cnrfj-w ^ f g ^ ^ Jr^t^ ^ i966 m\ 
99 
?{^  1956 ^ wTm-^T:^T 'J\ii^ ^i^ m^ BT^TT m^r^ ^T 
cPToq- cirr q ^ t n W f FTS^ cTfgirrT g t r i t § I '^ Tm ^t[TT ^it ^T 
jftg^ fTLiT s'mT ffrrr 3-tr r^mr^ i t % i ^Yrr-pft' TTF^RY ci^ir ^qTci-p^r 
:t "Fqtcpr^  j-fr X%^T t - "^r^ qnc# z^rr "3TPY Jitfr" ^ ?Tr-(Tf:?gj 
^T-i r[ LrqTtTrTu oj^ i i^ fgrrrjiY >' w . ?^. TRI ^ km twr STH'^  V^^ CJI 
ftrrrr ?rr -^ w^•R1 ^t ^Y^Tf a i^ rccr ff^^j drf'gfq r^l cfR IbiLiTTORT 
tflTi^r^rfrjf^ coT E3|- gt 3-1-mq-r^  t^i ^ iTf^irfr^ fi^r-if ^ j^ iq^ V^ T 
" f ^ T I I . f f^rr t^n ^T-^FlTfcl ^Sf-RTqt ^ (ifff ^T^^ >f ^ qTrgrfTT 
lOu 
X X X 
c^T qr^ p^TOfY r^3f srsr or §?T f ^e r f r fc"Fnt q r i 
X X X 
cfr <^iY 1 ^rtyr ^ q'^ T ^ f r^ r^ r^ i^ 
'uif^ H> %aY<ir H) ^ ^ 1^^ qr^  
X X X 
3Tt'^ " m wt gr^ J ^R'n EYCTT FT^ CPY qy 
l O i 
ciolT 
V) 
01% cW SfMTT g-J-WTTrit jltVpHTn "^ 'M cfT I 
Ml% 3fM-i j[n-Tr >' H V ^ T IqTn^ %M qY 1 
/ N O / 
qiSt' J^ Tefsq gt ^ T I', ggf ^ ffT^ S j-fTqi^tf ^V gt ftiT ffcpT I" I 
J?i ?TWq cfft ^ fc f f r r 1^ fTfclT ^ g ^ q r f>Tfnq ^ r f i t SfTqRT j f f ^ 
vo 
)^T q^ QTV g^>' 3fT^wrR' I 3rt<r ^% LrfH r f g arTTqrcf 1^t i qcT $T 
"Lji-lt ^rcTTSt cWT^< l ^^Tqit 
^ ins §q) n '•iqn k j O q I 
1. s f t r r *-l^ 5"'f^ , "q^T^Tof fiiTTm eft asfr qtet qr ^^< qrant?f 
2. g r t r r ^Trr'-^fr, "¥^TT[fr"5rfgfTT ^, ?f. ^"PTf a M^g:tl•, ^^TCTT, S^I^, I 957 
iQd 
" ^ arreitiRT" ^ art^rr "m^^ 3T^r" s-fr sffrmr I i ^ forairr I* -
qtfe" qqJrT $^ 37'Rgt-ffYgT^, fcJT^-rTfffT 3ftr W ^ 5T ^cf ? r ^ T cj 
grfcfcTT? J-im ^r q-f^ TTT^ rfT ^ 3f3-TT^  c},-r 3{T3-IT7T ^CIT I I artefTT 
Hrrritq' 3T.Tgrater ^t dif^ioT, 'c^rr >m, j^-fg^Yq, qTfT"n3j-cr^g;FT-
f q T t q , J5fl-q-r^ m^rmT H cfrfg-ifTT-^ T ^1" f?^Tf(T, f^-SfgcTTg q t^ ^if^rTT 
mr f^fm, fWT^Tcf ^r T^iim-^, m artr fpr^ Y Terr, '^'^nv mr 
q l T T ^ H Y f(W crfffGE I J i l l 3cf ?Tgtc; ^^TQ '^ rTmTT I -
^Yet-fr^ft- 3fmTi[ fsw ^-^qrirfY ^Y ^^ TTY, 
H"rrf[_#_y#_cr^3 ?PY_3TH5I ^ ^ % _ ^ l ¥ _ i l ' _ _ 
1. EttTT w^M', 3fqY jfl-fT, "erf^% mfm" rft^ ¥fgnT, j . 13 
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I i -,g 371^ * J?4)TT*i' £;Y 4 T ^ UT£c1T 3[t^ VfTT -lg;'f?f 3-fr MJTUT I 
so vo / 
Vfl ^ vo G\ 
F^TftrcT q)T ofar I 'i^T J7[^ ^TT^q: 3TT^ mH 3fW S:(Tq)T JtT^ STftr 
JfT^ J FcT^  :V ^q2i HV q% I I "^ 
tTfaf^Tirr ffrcRTT \ Km j ^ 3f^^ ?-f gYnt b j i t^ JCT^ et r r T p r r 
.^" ^ira 3ti rrs-qY Jf ^ f y ^ qir cfi^ xe? a-fr cT ^Tt^ I I "^ ^g m\ I ft-
3. s f ^ m r r m ^ ^ ^ R , g ^ r r 3-iTcfpfr 5ff "fw^ qrt Jictt" ^ HfTTcsr 
i^^' 
10' 
^ifZ H"<fcT&^ ^RTTrfcij qTfqTTT I Ifri ;T;TS .^^ t ^fcTcTra^ if cpfq' MTT FqT 
?Wf let eGiT I qx ^ - 5 t 3f^-^TTH^q)frT r e f 5# PqiT^TTT I f ^ Qir^Trr 
FT^'n::iTGf!' Tl-piirn-lq)c1T ciir 3fTHT7T £ :YTT I , f iRT*T Sr^ TtTT fferM)"RT 
^r fnkft-f^m q?t if rfqcT 
err f^ffltrr, 
^f^ cfTt" 3iqor[Tg2- i [ g f 3fTtr-3[r>i qiH qjrf e | | 3 f H cfg STfa-Toq-t^ fcT 
c r i r I i 3rsi 3 i f^4T ^^  F^Z mf^^fi EW I 3f tF ^f^ "^ f c n t e f-RTfrWT 
va 
% 3r^ r<" if ^' '^rwff t^T cTirnT afro-i un qt I 1 ETS zT^-tr^iV^-
ourqf^T *] 3i?f-TfrmT ti^ir jjq) 3RiTg<Yi# qr gfs^ n^cf §? "^<if-
lOii 
cTTSlT ¥)- %^ ^ q^"qT^ ^gf I rf-lTR 3ICFrrtr ^Y qT tr^q) ^"^Tc^" tfrj[, 
I-
" g f 1 ^g f cR fT 
g ^ r t g t q^^T ^ ^ T R T i^ir » 
•f:CTt 5fTn g? 
^ ?T^ 9^ JTcTTWt qT% fpftrffr I , 
3fcpnir qi t m f ^ 
f^irr^irf cue" JFTI I , 
EttTT ^ I T ^ ^ ^ fmTf^Wfr 3frW ^ JTfrT "^TtrT ^Ff^^^g^ Tgt I I 
^ f " q t ^ " nY I q"?" 3% J7T% H^TCfr g ^ *T fg^^TfT ^it I I ^ 
3TT7^ 1T 3f t r fqr^TTT .qi 5>fg &* I 3 [Tf fW fpfgrTnff *^ ^E fgrgiTT ^fr 
t i t ^Tra^ i f^"^ ^ St cq-cfcT g3fT I TT" Ifg I TT^ eT ^ -
"31T g,T crgT^ ^ , 
3ifH if!" mf 
irg Fret, efti 
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q ^ cTiT ^ ^ CRJ ^T^FTT, 
3fT^ G M " ^'TE^ '^ IG" '^VT^JT 
" ^ 3 T T ^ 
ftf^^-f 3Tfqqi1TT 5^, Jfffit q t ^ , ^ , cfJH^  3f t r ITT^ ^ ^ I 0"^ m f 
q"i Ji^^ 3Rcf ^ t * I I F^ 3ftT 3{^<r IT? I f * ^f^ W £FT cfiY J-fr 
rf QCCPTIT J-fr q-T k r r I i arcT: JTET H f^r ^ F ^ r r -m^conT gYcT gF 
J-fl", 3e1-g "^*"^  q-T sTTO U ^ 3 T A "OW ^ '^ ^ q ^ ^grc iqu [ | _ 
si^ % ?>^Tr CT'^  S^ arrcTT ^gf, 
affH g g w g^TT dTTTf Jf^^, 
•jf{# siFiT ffY g^* 3f"nTT ^ f I "^ 
1. g^3"T 3-llciNT, " q n r r ^ qTff" ?~Tt^ cii qifgrTT, q". 52 
2. cfgt, " ^ 3{TI3T^ ^ T f ^ f t r r " T T t ^ *"ftTrTT, q". 76 
107 
q) fcW fTfcfr fqSR- fPTfcRT cnr 3^ -1% ^ t T o i t ^ c,f]- rfl-,W *Trr^ J qi ,TTO 
"g:T >^ Y^  q^ fc T^ TT?- rfr 3?T qr 3{c[-rar I , 
SjTT gu-r gcH ¥ t MTIT c l t 37r EFT ^;I'rcrcT I , 
5^ cp^ 4^ q-^ fTTTT qit . T H ^ fcT^T^ I I " ' 
qTT 3{"r^ g"Fr I art^ st^rij^ q^  few tRtcfrqW^ rm i q"Y of^pfrfqTgTfr 
^ VO VD Cs C\ 
qrfg if 3F?T cTq) ?rFs>T^ TelTT I , qT% f t f ^ qg ^il-q-Vf-fM) TTEI 
I . g r h ~ T 3 - T T ^ ^ , "E f?T^ i[TcJ ci i t" , q-. 60 
2. g-gr, q. 97 
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qjff 157 cii-fecTw I I ^ ipfgcTW Et[TT i-Tr^"Fit "^ TTT arfa-TwTrrr 
^T TcT^  err >#i q")! cr^irtn" ^ t t I i qrfw qit VT^TT art^ j^^ 
^r -fT^:^-! cirfq- #|- ^ Y ^ ^ 3Tr mj I I ^ ^ T w;mf ^\ q"f^  
H ^ ^ ctt^ q"^  St ^ ^ T^tT rrt ^-^, J-IT^ TT 3ft^ fg-TT^ ^ T^T ^T 
NO 
fq i - IT l^ f r f W T W T I I crgrT S-TT^T ^ I 960 % ^ T ^ ^ cl^ TT ^^TY 
J^ ', 1960 ^ q^rf ^ grfgnrarT ^Y M f c ^ f W r ^ r I i 
ocrf-grr 4t j-tf-*wT qj"^  CRT^  •'firr gF& qw T^HT I cwr $f^ srq^ 3T^ 
?^c{)T^ ctJ?" qrtr I* i 3^ CTTCTT I fq) 3{fiTKrfqRT # j - t f ^ r ^^ir % 
J-if^ WT if q f ^ ^ ^ f 3TT^ T^T qifc? ^ ir^ Tr^ -^ PTt' "^CICJHIJTT ^T 37T^ 
fgrYsfrtT €T m't^t I , qr^  q^rs^-JFT ^ ^s:srrT ^T ^T'^w^ n^f 
gt fR)fit I ?f^fT-cfrgt q)T fVTriT-^rrci^ ^Tm cpt ^ - f g - ^ ^ 
? f ^ o f ?f1-.T-nfY ^* "J]tcT" ^ HfiT ^ ^ ^ sRTcTT ^ T I - ^E ^ f T 
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q?iTr af?-*! ^ t * d'JTsr mr i " "hfqr^ arr^ ^r orffrr aiq""^  q^ -^ir^ ^ r^ 
crt^TT ^T af^T ^ mr I - ^ afjrTrfTTfr f w r l i " ' m HICIMI 
cffl- ^ r e r - m ^ T ^ w fTlTwr sicjri t ci qff 3TYr '^f'Tcr ^ m r I i f^m 
g% t ^ irsf fr^  3fTtT-3{7tr HPrifsfc?) f r^Y^r^ -^ w =# wz wt 
crfrrfji^T afr, 3r^ qf^^T^TcT fTT^rftcU ^^Tcf 3ftZ cTqiF^ 3{?tcfrsi 
^rcTT I I ^g 3^pfl" ^^^ g^ ?r^ f^FfPSr^  ^ qq c})Y ger^T ilt^fY 
gY^^T ^ T g' I ^ gY4 *^ ffPlTf^r^J TfcWfTrf-nrY ^ f l ^ ^ ^ 5)T 
arr i^YTT aiYr IJG^T-CP^T ^ s-icf)^  a-fr ^gt I CTY ^ trfw?) oETTRYg s-fr, 
f*-^ :J!Y^ % ftw f^c^ zk ^^l^ ? T frc^qcrr S3TT z^i, Jf\^ ^f^ 
ZET I , f^^iOT'^  q"f^[^rr ^ fFtiffraF^-erf^eiicTT ^ ^fr^ % CT^T^ 
J-^rfr ^oir qit ^ >T ^f^ ^ §S5 R t ^ q)Y q i f ^ ' Y , fTTQ^Y 3jfz 
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?f"F*-TT 37T 4T g l ^ l \ r f I* ^^r ^j-fr q i q t ^ ST^m ¥<tlT I , f i t P-fr HTY 
^ ST-TO >iTTT I , (fr ^J-fr 3^ aiCFfr q t ^ T fefr f ^ g i r f r ^ | Sft^ JTJTt^ 
f q ^ oFTclt I , f^>Z f^ZlTTT ^ fEfTTTT I ffT B^F ^ f ^ 3rT tf^rfr I ' 3rt^ ^J-fr 
ge fcR^ ^ 3-Tfq-s:^  ^ ^ er^ 'lcTT I 1 g ^ r T 5it % ^ JltfT ^ f l t ^ 4^;fVqfrT 
% ^cT I ' I ^ g f 3rcW-3frPT f^rcTY ^ ^ c f fo twf Jc^ld^u | j^ *} ^ JfT ^ 
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Si! 
I. "et?r sfHTT ^ 
anil fTferT% wfr, 
3TT£# r r r f Jt I " ' 
2. "3I=# ^cf 5fl" 3ffg fT^ ft" I 
LfrY-qrt"Y srgV S^TJit I "^ 
3. "rW qe^ ^ ^ e t 
3Tt^ ' gY (Tt 3rt^ c?t I 
f i r f h 3-1^  >f g)Y^ i "^ 
^^T q t ^ 3^ <" 3-]^  frra Ti(^ wt STTT^ I 
6. "jfr s-cint 3IT ?"gt I ^ gJt 
7. "^-pj 5fT^ ^ q ^ l"*^ 
HJ-fr J-tf<!"U "W 3^?fr ^ r ^ ^f", J. 67,75,65,63,53,79 ^ 88 
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3lt ^ 3Tgf qtrrrr ^" q^ssj 2ftZ T^ q t ^ Y ^ e t ^ZT^tt ^ H T - T t ^ T ^ 
" ^Y ^itifrY -SY S " p T ^ ^ p r T 3f"raTTT ^ 
3-n# ^ ^fhiTTtr fY# 3^1^ ^w m q-m frY 
*^ cfTEY g)Y fgFrfT^ i? 
*^ ^ ^ r liQ fmrrz '^ 
HfrfY q^ af^ Trfr tiTif srY snir -ggnt ?TTO CTY"' 
?f/n qT Tg^ J-FFT *^ ?T^  I 960 "^ <fT? fcT# g)'ftrTT¥ I I ^^ 
^zc\T I I j?T^ annferr I f^ cfpiY "^ ^ r gY ^RTT ^RT(r^ cR 557 
J-l"ra ecT 3[Y<r 3frT-*T-3{rpT ^ ^ T ^ Y i f ^ f f t " VrFTT ? ^ qWfcTtT ^cfiT^ ^ T W 
rf I f^TfTT ^ 3-fr 3T-iTMirT^  tfY 3rq^ ?f^^ ^T fgfTrr ^"RTT ^-IT-
" ' ^ I t^ '^T C1Y4Y ci)Y H^t crf'^ Tw ^ trw^'S g<"trr j-irgrFfr 3?i^ 3rT^  
si^ rf I ^ 3rr^rpi ^xci I' f^ ^ jR^T^q^ qiY N l " rr $rg- f^irr ^fnr, 
3 f T ^ 3TT^ flT if ^WR" I 
X X X 
I . ?T3-fl" 3£!eu I , " W 3^rft" ^ T ^ ?ff" cr. 57 
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3\T^ 3 R ^ 3fT .^T^ ^ frW 
% - r i ^ 3-l<l rrfcT J-IT (?)T oT^  ^V f^ ;:f 3-]^  ^ipj ^ y | , g^ f o p ^ 
Hif gY ^ I artr ^4 gY^ ^ few VHT^T-CTT ^ iftscTToi I i 
"srartir ^ fwe^  ^ afTcffr ^ t a r r ^ ^ ^rg- f ^ r I d\fz ^^ m m 
3TTTO J^ ' ?^T cT^ gjer f3fT I , 3f^ '•^  viitg^ ^V f^ f^l- t^fbrfr cf^  Tfif 
NO C\ 
srf g t ^ ^ ^ T ?it Jrf ^ A J^ W^ Wfr ^9)Tt ^ cTs^tT ^ A ^ f(W 
r^fg % Y^JT-pj $t "ftrTT 3r^  g-^  3{YT j ^ g g ^ ' I i ^ g^ BY^-
% cfijTTT % few arr^^r^ cp^r I , H Y ^ T I , arrrnw tTT% rgfrr I i 
• No 
X X , X 
'fVTTri ?TffT ^ 
fcTQrit 7%, fcTgcIt I]rT 
ip?T ^ few I " ' 
. ?P-fr JSTDT, "W JoTcfl- ;Ta[^  ^f M " q-. 33 
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¥fg m f 3{T^ - ""srfqrT^ ffr" ^ g^s^r^r wr^z 3fTm ^r fcTFrfrr 
*TrrT I 3]"tr HTfTTf^ f^  fT^Y^T^T ^ 3?fcif|- ^fgrTT gjtTTfJT^  3f^?icTT 
'mrf^a ^z^ rf-inl I' i 
^^ ^[^ cniTfg-Trr ?t^ ii '"QW^ ftrt^ ^" ? t ^^RTSTY ? T }^Z 
d\Tf[TT ^ZT I I 3TT^ i? frrrq- ^ ^ '^iFn^" ?w^T?fr^  crf^^T *^ 
^q-iircT mfffTi^^ ^ aTTTfrf J-ITSIT *^ ^ -'IW 3ff3-Tcqf^ | 1 fTTTq-
^ 3T^FT^T ^ ^ T ^ ^ ^ ^ gif^ tTTlTf ^ ^P^^I^FT-y^fTT ?f^5^ ^ ffrcfcTT 
^ ^TT^rr ^ef 3ffqgi s ^ g^ I I ^ET ^ q l ^ l T ^ fqfgq THZf % 
5-rY^ sFT % fqRsg g ^ r r ^ smr geWrnr vY S-ITOT "^ T f ^ ^ ' r a T 
d^ 3-1^ I I ^gf rwnr "^r^  '^?3'^  cTTrfr g r p T qj F^K? gV^ l^" "^ "c&r 
I fch? me ^ 3fffrcT ctfl" ,f^z wft^f eT qr f^z gjc-minli) ^ t ^ t ^ 
qrerr SITO, m% 3fT^ afotqrcTT gt 3 ^ STTi^ Trf gT ^r "f^w 3igT[ 
JTT ^TT i t" q75 3ft7 I "WTfoT 3fSf Jft^ LiftT^i F^ ^ g ^ S t ^ ^ ? I 
% 4rp-TrT arf^tsnY cpY srR^ri cp^  >PIT I I ^ 3r^  ?ci Mri^  qi :^ • 3&Z 
3rfq^ T^gf ZE maT, ^ e t J^ STrfrcT % ^^Z^ <^ ^ g l f ^ f mm' 
?r^T I 1 wfmr ? t ja^i ^^ "F '^^ JT q)t gt 3ffj-To!Tfc,"ci ^ | 1 g ^ r r 
5it Hjrg 4Tt r^fir^ T '^ f?rarf I* — "3fR qft ctif^ rrr 37f mfm ^ I 
' p . 
^ 3 ^ g^ TTTTT ^ T ^ , | 5 t "Prqf ^Igf ^ , Hr.q ^ f f ^ I J^ 
l l o 
rrcft" I I W 3ft^ ^ ' "E^" •^  ?TTO " p " ^Ts^ 9T d\^ ^ ?Wfr TT^ 
^ fRTf(T I -
f ^ ^ # fTTiT^ fcrgr gY-
qrerfr qt^Y ^ 
q^oT q ^ ^ " ^ ^ , 
qft-^  q^ 3fy^ 
q?TU- St 3f?5 ^  c^, 
cfr r f g "fT'Ef afT-^ q-^  - T ^ m-m f^afmf ^ r rg ^mrr '^T^TT" 
T^TEffT I , 3Tq^  "m ?TtFff ^ t f^F=^ ^ r ^ T " I , "afqTfe r^ airFtirjfT 
2. gg t . q". t+0 
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ft) G^R ?frJTfcT fsF^ q-^ g^ gY, 
•Fm'Efr^ TfTT-q'Tfcfr ^ ^ T ^ 3-fr ^ R ^ ?TT4(lt TTrq-T ^ W^ITZ ZE^ rf" 
fRTfrr 3-fl" ^ g 5^ - ? f ^ ^ q[)t ^ V cTi ^girfr I i g i fWTR crnfr^ 
ftw JH^ "f^ ", " 5 ^ r cT^rTT", "sfcrrfg r^ jfTT^r", "fqiFf}' inq[f 
^ ?rfri3", "-^TT ^" cTtTT " 5 ^ S^rft-" 3 1 ^ ^ J^^ IJ^ 1 -
ft) 5B 5nir g^ffr gjT i^-pTT 
m WTT-WTT i t 5[Tq--
qr gr-
2. g i t , q-. 53 
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j j l >f Jf-;:^  f r i% % gTT ^^TT %^ ^ few iptp^ f ^ *^ tWT TgHT I 
cFTsfsq-T ^ frra 
^ ^ ?T H^rq- 3-fr -^mr I I Dgffff ^ F T R ^ 3TW ^ Y ^ FRrf TYSJ 
m'M mzc^r I -
art ^T5T 4iFf(Wt 1 
•ft) m\-
3 [ ! T t f t ^ g ^ q-^ St 
q'Ffr % m)^ 
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^ g|" I, 
^ ^l^^T ^rcTT I I ^ ^TrT 9)7 3^ qT^  rgfTT I f^ uY^ - S ^ 
"err 3-ft"^  ^ 251"-5f^ 
^ OS V> * ^ 
Ez mi^ 
f^ 3rq^ sT fc# 
fmz qig, 
K|C[K|q| T 
EfT^  fqi^ ^ rPTT I I "^ 
crY ffjii qft g^cTTBfY ir ?i[^Tr ^ (fl-grrr 3\w^ fm Tm ftrm fmrz 
" g t g ^ " ^ ' ^ f tor I f?l t fcW 3RFrT qifcT qjt ^ O T Y ^ ^ fcW ^ f l " 
1. EtfTT ^TT -^pfl", g-cWrf ftru^, TOTT-q^ c^fiTHT, Cf. 58-59 
2. g i t , H". 20 
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•••ft)" ^T cnrt-'T ^TTT qr^ fTT I n^ 9^fr "itTf^" ^T "^ ^ fWI- ?f^tq^ 
^ fw3fr4 $Y icTT^ % ftw g ^ r r ^grrr EPV f^eu rirJT^ T^TTT i -
eFl^ H g r ^fgcTT g^ cft"^  ff^rfcWT ^ -Turrit I I "' 
^^ ?f;i^Y "W J^rfr ^afT ^ g#" ^ "jrPlrT ftTO^" - ^ 
^grraiT '^ qjfg s^ t r r a-TT^ -pfr Td> ^ ^ ^ j ^ ? ^ § F sfcrrr ^THTT CWIT 
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wfwrr "^ws\ 4fE" ^rft-m lYfit I , fsrfrat drcpirfl^ q^-crf^Tif'^ 
r r^ 3fCFrr ?Tg't' 3rf^ iwrcrfT - ??T^ PT mr I 1 E^TT ^ ^ :MTtfm 
cmtcT gtfit I , git*' cr^ % ^ ^ t^ ^ ^fgrfif ^rrf^ ^q) artr 
V) 
^TT* rrYfsrfT - q t f ^ fETh ^ ^-raY i^ ' ofr z^ ^ ^ T ^ , jfTcf)t 
rojT, 3{ii)fyr, STTTTT, ai^sT, ?fq^ , m wzr-^, SCTTTTT, TT^C 
^g j - q ^ q ^ q f ^ ^ ^ 5 r * T T r ^Y ?f^5:^-R^cT T^Z cf^ cFlt I I 
srfitrT ^ *TfirT ^ f t W f^ ^ WT?rY 5^ fg^TTfcT e, -SSTgr^T 
wrd^ m r l ' s-Tf-TcwY ^ cR-g I 3flT 1^ i?fr i-fr ^ qf-^ rgcf^  ^ fcw 
^ O J ? g ^ g¥ J-Tt 3H 3-Tnt^TT ^ ^ q-f^ * 1 - mfm ^ fgg^TcIT 
NO * " 
?M £.wcTT qr fgr^TfT j-fr I 1 
12i 
3{H 37r^  fg^T^ g)V q ^ m ^ cffh cr f^r i t T^Trit I i ^ fcT<jrr I -
"qifq-tTT ifV f e w "srP-'frf 3 f t ^ J?T^ ?R^ 3 { " n ^ ^ 3{t? ^ T ^ ^ fq^Te-
$t Tgg j ^ 5t 5it>aT rgt I I 'm fm ^ '^TT d^ 3fq% ?PTJT fg^re" 
^ H " ^ *^ 3Tq^ HTRt-if 3T^T ^ f e r cut f ^ f f T ^ oTfqrl TE\ F^;I?. 
q ) ^ T g ^ 3Tt^ »^M I f^cT ^ I r f T i ^ m % HTtmi ^ I I ^E WE oq-fffT 
^ f I :5ft f ^ f f T f ^ c T T 3i tnT I , 3rSTfcT 3Tt^ 31?^ ^ H T y ^ 5 W T 
I , 7W-R % Hi-M" r - ^ - ^ M 3Tt^ W t f c W arfLWTT gft ^ T ^ T ^ 3 I T R -
qrfT % crfcT f ^ r r f^ jsT i^ ^T^ zmr gsT"^  ^ it^ar I 3ft^ ^rfqmirY ^ 
wri t^ cTT I I q i gs -sTfarr I ^rt ff-FqjT-^ -sfrercTt ^r, w^-vi CUT, 
sfTTtiT, 3TtjTr 3{t^ JT-n=5TcTr ^T kf^v^ T^ |¥ 3-fr w f^rrs-1 3Th" 
q^ fbrre" fP-"^ rfr "^ qB^ r f?^ ^ sfTr^ r cw J^SCT T I T I , cmrf^fr ^ r 
I I"' 
cSTf-trr *1 3ffF-irrT 3ft^ j^ oT forrrd qit cicnTT ^ f^fercTT I i 3^ 
oqfTrf $ t ft^ T ^ Y ^ "cTTrg- if ^WT I f f t J ' S ^ gSfT 3-fr, 3 f [%- r 
^ Ff i gSfT ^ < ; T J-fr j f t r ? ^ i : ; ^ SrcTRTr 3-fr f ^ T r f g i r f t *^ 
n t 'b;W I 3ftT f^fTT cTW^ - JSa 3-fr I "^ "^cT^" ^5f- 6^ ^' 
SfF^n" .^-Ttl5~cRt >f tfrfgilT ^ ?WtSIT q)Tff e¥ Stcf) e t l - " t T T t 
Wf-mT ^ ^rOFTT f l ? iJH CTcPTT I ft' j f t qJToET -^nT^ ci-jTi-l *^ 3ft:|^ 
^if^ EIE^ ^ f g g r r r f T ^ Km JfTTTT I "Cgt f ^ " ^ W^ ^W?fr 3 f t^ 
^ t p f r ^ f g r f t q W t , 3f"nTPTt 3 f t r J ^ q t ^ % FTPTT-fTcP 3TLTI^ *i *-r 
q tYqT"f^ cfrTcTT g3fT 3 f ^ m 3ftrr-3fTrr d t w E F T T 3fh" Sf ratTT q)T 
2. g i t , q". 4 
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grrfr JTg Tfi^T 3Tq^  mm mTnmf ^ ffm $CTTT - ^T - mrz 
fm'TS TE^m ''^ crglT"FT #4^rrT o^ f CRT I 1 q^ o^o f f L-R-rfr "^ 
^^l^ t I 4Y 22 QE" ^ Sffcilt ^' qY 4 ^ HT^tT J^ ^ WZ 
ffRiz" ^zTi f-mr ^Tc\T I 3T!T f-iiHf}i"Y ifrer - ?rr "OTS-I f ^ r i r 
^ ^ TprcrtrfcTT 
^ 4 I 3^ =RY n^w^ ^ 
3fYT f;=igfs 
^Y ^rgt-'STTTnY ^r 
?rfgqT I j ^ WFft- i" 
wf^T q?^ , f w r ^ ^ ^ , snmrrf cfr^ff, f ^ i ^ T'TTfTq)Y, ^Y# 
I. 3I?^ :DT i f f l r^r l", "^=iTs?Y JTYE" ^ ?wYefiT, ^tw 5^ 6^ q". 132 
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^f^T % gttT fTf^ cT I t Tit 3rr^  gj^PT 9t foT^^ f^l- c^T ?Pitg" ftpr 
qrcTcT Eli^ cTT I I " ' m c^TqfS" ^ :c ra qi t ^ ^ 3^'Z ^Em ^TzTT I 2jfz 
q r ^ c T tr5TJig7%, 1^ H I Mel ^ R t m%, tntcTTcT fTFTS" ^ ^ cT*- % ?nff 
cRTTf^  ^ T I , tr JTjsir gt fwr^ ^ T T T ^ ^ jtnTfsqirT ^r ^ r ^ 
IT^ .^ 3fPT 
^rgf tTTlcTT 5 ^cl NH1 
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^ir-i ^ 3T r^ 
ff^T f ^ r 3fTrrT 
^RV crm^4Y ^,"' 
•ff^  gu ^Y»" 
I. ETYTT J-iiciHl, ^ff 'mYH, q-. 81 
2. g i t , T. 87 
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v> 
^cp^ ^ ^ ^ 1 % ^T^ Ht^TT^t gTt" 
311^ WtE -^W^ Ef^ ^ ^\WTT ^WT ^Toq-TRT^ "T^m-l f^ WrTOrT ^ 
^T ^ ^ c l f Ef ^T% cr^ 3T"nTT5r"^ ^^T^ ^ I p ^ ' g^T^cT, EftsTDTTCf^ , 
srP'Rr-nTT earr 
1. get, q-. 88 I'^t ^fE ^=\^ Et w I, ti^ m^ ^[M^m w ifz 
"^FrnwTT 3fq% w&m '^T fmfE ^t^ ^\ frrqr s V' 
2. ^^, g ^ , q". 90 
12o 
fWT-
^^ i t m^r I 
arrq^ ^ few 
rr^q^ trfrffqfcwT, r j l i i r f f ait^ frrmf ¥t (H"M I ril CM -H jqw I i 
q-g gB -sTf^ rf I f ; ^ ^ f e w I , ar^ cj Hi^j^if I , sTRfl" ai^ Fit ai^yw 
1. erg sri^rrid gYcrr I , m litmr I , i^^ fr^  fofFT *"mT I arlr 
^5-fr-gjj-fl" ^"m^rqt rTfrrfgf ^ f^W^rr^^ c^r^ ?^ ri^ arrRqicTT -wt 
?frHT m wgmr I , g i ?n^ fT cf< c^frr I , S-WCTT I or 3(0^ jfr^wnr 
^ t STcpfr cr^^ ^ ^^fr 55""^ =7gT ^cTT I "^ tf c f f f f W f ElfTT 4t ^ 
3rt^ rr^ir- '^ crFgcT qir-TT T^ECT I - 37T oTT f^f '^\ T^Y crfrifw I -
3fH (i)ef crffras- 3-fr ^Tif I TTT^^ Wffrfm ^ ^f?Fr - -mr^^ ETJCT 
I. ^ t , 5". 91 
2. g ^ , q". 91 
3. R-V^ 3TJTf, "^ is '^V irYg" w fg^iRTfJT^ qf?T!ir" 5~Tt^ era, 
3rfj-ToCrfffT", ^ r a T ^ " 8 l , q". 88 
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3ft^ 3 ^ 9 e^ VrfT I -
m Sfflt qfqiTT3fY ^ f(W 
H I T V T ^ few 
•mf f(W 3rT% ^^ '^ r cfcf^-R ^ 
rrrpfr i rrsq; i jintq^ 
wfmr (i)t arfrw Tfffr ^ "rV'Fft', rrs^, H t^rR" rrsq: gfK^ fqinr 
3ft^  sfT^ qTR ^ m\^ wt ^rfcr I i ^if ?rfg i|f^  ^ r f ^ crf^ T g^crr 
rr rr^ gYcrr I i mfm ^ ^rft^wr ^ fTorrrr ^ q^ s ^twr ^fffr-
-^m wf ^gqf^ r t e r "3ffciY if" ^ j}-m tVrmt I i M^^ "affeit if" 
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h^^ 3 f m 7 ^ ^q)?" I 982 cT<S %, r R ^ frr*-?TPiTf3rq) "SEraT^TT % f g ^ 
^ ^ ^ fm f^n^ ^1% 3f3-T-mf, s-ra 3ftr ^ ^ % 1 % ^ arrgr? 3^T?T I* 
fm~£ J5^ wMt 3T"raT^ f cpt m^ fq^ ^ff^ ^ g^ rgfr cfFnTTTit 
^T5T3fY Wktf qlY -f3n~qi sftrlrf 
^ rra itgcTi.._. ._"i . 
2. H^rr 3-11 d H i , tfgf Tnr fTfT I, g". 22 
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WTT-
"TTfl ^^ rro m I " ^^ c!^  q"^  fi:^ ^ WB #f r j^*"5frg^ ^ ?ri^ <^ Kf^ 
^ t 31 (i-ioqf^ a-rr 1^ I I r m mrr ?rm ^ r - s i n r ^ T n"Yffe^ - q t f ^ 
gtlTofr ^' q-^ 'YH rT 
3-ra % 5 :^ r r^ ^wt hrr grr I 
ex / 
"sfTrr Tfsrr grrr efm i 
I. mt, tT". 23 
2. g i t , J. 18 
(T^IT-
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^rRT ?ft" 3-fl' ^ ^iliTtTr 
sfm 5T3fY ^ 1 " 2 
1. ^H t , T. 7 
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2. ge t , q". I i 
3. g g t , J . i+i+ 
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"3friHf if iTefq^rr if 
gter if q?" if 
TTfT ^^^ -TfcWT if 
WT gt (fr frt ?^r ^ f w r g^f. — 
NO 
c^ Ht 3rf^ if 
X X X 
3-im q)T f^infr ;TJTrl if 
iflr g f r ^ t ?^T 311^ if 
NO 
g f 3f|- ^i^rr qn 3rf^ if"' 
artT-Toq-fmr ^ I i m ^^^ ^V f^rnif >fr I , ? T ^ I , ^VIT^ I , 
q^r^ I , 5i^-rl^ ^ J-IT rl^ ^ J-fcT if 3-TT-fcft J-fr^ I , c()>nrgrT I , 
vo \o ' 
I I j[f^ ^ ^TgT^^^ fW CRTY ^m^^ ^ ^pTTT'-r?) arfj-Toqf-^ ^ ^^ 
Jfrcff if s i I q - ^ f g ^ qTfg-rtT if gB c^T I I Sfttrtf^f^ T^:^^f 
fqrf^p:^ we§3(f ^ % ^ ?fjrtg sft^ " irr|si fsFw ^^ ^itrff if I i 
I. "HTfrY ^ t t f # IFcWTT 
• g"gt, q'. i46 
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%rFfr-?fl" 3m? 
^"Y?t tVsr rrgr tW an?*' 
* ^ "^^ V - - | , i , r / !> • -• ^ ^ ffc 
^ n 3T^^ a orfr 
m?t>r wm ^  ?r1tf 
EmrFT rmft srrf"^ 
^fcrf ^ gpurf^f 
fpRft" t f l r f siretr ^ ^ 
arrtarff ^ y f ^ f 
?D-*iT trfg- ^ prr f3n" fbR 
». sTtrr »-TRrnfr»^ anrnr qr r i qret, j . 9 
2. W^, f. 16 
3. ^ » f.» 8 
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5. '2ST^ TFfr ^ g^ n r 
qwrr TIT 
3fllf 5T 
sTcfr if ge^ «5frr ?f1" w r I 
rrsT HY w r I" 
" ^ anrrer «T¥Tt qret" % ^^ ^fff if 3isf T t ^ r f ^TSR % srril-
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f^ 5fiT ^ ^ I t mrrm mt^ ^ j ? ^ f ^ r I i ^ 5?# "f<w 
•\?T" gjT ^ 9 ^ I I "^ w" it qlW ^ ^ ^ ^-fgcft- xmit I , 
off w pn% ?w5r ^ 7¥fW"'T f j^Ftp^ ofr T^, ofr artrrs "omfr I 
X X X 
I. wit, f. 29 
2. «rit, gr. 3i* 
mr -
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^ TcT ^  qwr srrtpfi-
*»% aM!" cfj* arW" ^ m 
3nr?wf sfBr if 
qg TBXm mr 
HTO t l « ^ ? i ^ 
5H fT fT$ f^vrmr I 
>H >Tf if =I8TOT ! • ' 
I. iISt» J. 21-22 
2. gst, 1^ . 91 3 l5Kt f . ^0 
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3rfffcprY U m^ 
H>fr ^ 
OTT fTitf uiJiT q r 
X X X 
•?FTi% % Pt iftKJ"^ nT' mr ' ^ 3f^«Tr ^  W Jf 
jrpf)* j ^ fraqr-irpnr ^ jnFgcT fJwT I i qr f^ Txrrnrf ^r 
tifV-ps^ «7iif I f^ tr oTTRTOgit ^ ?J5jr fre- qr "ter^ ?!W ift* 
•ftr7=p YfVfTR 'TTTf armr I srV aw r^ sftRT I i t^R^ m 3Rir-
cnuf yn t w ¥ t j # i sTi^aqfiTfV-OT^ Orud f t >w if (iHn 11 
I 37!^  f^hj? pfr I I >fT fT «rf?^ »rr fffer i ^ Tcnrof ^ IWw w 
T^r acwr I i f^r^  ?rr^r Ir fsf arfiw !;g % qif f t p r ^TH % 
ir?«f tw \(T % ?rnir f ^ q ^ I i ff^ j^ sfr^N i^r f t , sfris^ " f t 
i. w^» 9". 79 
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fePHP 3 ^ rnr r 's^ jgr-qtmr HFR- Jirr >fr i fisnT ^ uTrfr irr 
?i rtTT5# ^ * i 3I1T r^ rr?fr-qtFft- 3 r i fW % JMHW ^ m^ % 
J7t?w ^^r-crr i n ^rm T TufHjrf trr gcr ?r f i^ E^fir if ^ ^ tpf 
% f ^ pc f r | | ETit 5fr^t^rTT-*rrtTsPTT I " ' §7fr afr^M" 11 -
?frqr amiTfl" ?Mq I , 3r«5 ^  s f ^ ^ g t ^ W-SHV % ^ ^f^ i trrr, 
^ 5>fr sft-Fnr*?frfiT HPTT m, f^r??^ ' f rm i arm? s^Y ^\i arTFpqr 
qt 'RT artr 3^ g ^ FP^I^ "cqT?T ^  mv srsrf^  3?i^  eft" fWt" ># 
rra?T 5t fternrr tw ^ err, 2irm^ ^Y ?rm^ g^r $r ^CTT I fi5r?#r 
37T^ ^Oi iMf, JH^ fnwft 3JtT arrMT ^ ig?s tj^^wr awraY ^ r^ 
f5i^ gTffr "arm ^ ^ ^ I 1 5f^ $Y ^ "jsrnr^ ^FRT^E qr qnrr 
HTlTTT I f ^ g i srw grtTT 3 I1T 3^ ^ I T cfY J^ T f f r n i f , ^fcfT 
3iY^ ^ anmr ^ JFCET ^^ gt M r §?frf^ gg trrr f r sm^grR 
WTBT FIT r a ! ; 3Fr?=7«T ^Y 
trrrQ q? 
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• g f 5it rrt >-frfTr 
aRsmr tfr% I 
srrgr wr xw I 
m ^ orc5r-;?pr 
irY WI-TT 
qi:ei ?=«?# 
^ns iY^fr trrffe¥^ » ^ m ^ ^ ^m $Y fiY aRStrr ^ m?rr I , "iwYf* 
I. i ? t r r H i g i ^ > iHHt'fe ^ f> iMr<ftf-g qr, "aw ?f1- 3rar arr srrr* 
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' T i n ' st ?Tgt 
•ftrPT ^ cfV" anrtrr I 
3 1 ^ i r r ^ • ' 
^T ITS 
>7r 3I1T M>r wft^fTT ^ ^ wftmi' ^^ ^ 3ig? pojofi H^NI 
atr 3rft»> !i rr«WM((^ <rar Jf artoqnm f?cir I i 
I. s i^ , 'arge- iTFft" n t ^ vf^mr^ f. 9a 
3. qtftt •?[ «# nr z i f r r tJ^ ^f^crr, f. so 
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Ts^ % imy 1985 if ffpRT sY imit I i ?f^ if giY^  ^ ^ r ^ I 
#* •* It 
^ ar-ftjidrif 3J!T r^dgrf><«>^  trfttrfttr if gtfe-nr $t rq!i>irWi ^ ^ i r n f r 
irPs? ^ dJ-MH I I "^ p gj?', "^....% w srH anrsr ffr^ r fiwpff 
% 3r'=?f%r ?t$f^ ^ ^ ^1 ^f^rrnrf if g^lrr sf!" % ^TSJ WT f^ n^r 
TOsY if ^ srr 3 ^ titrf ^ ^ iWksr ? t e ^ I f55n%* w STPPT M if 
iref arfiiBytri f ^ r ^ r I i ^fH ^ er^-^ff^ I R ^ fWdrarf if W" 
I 3rtr aMcjwT ^ ?f^ ^ 3rli?eqrfffr grf i ITTW ?ivircTT % gY 
1^TH $V 5f^ "fkiVte jd«rri Tg>r 5>t sg?T 3I1T grwf ^ ^ qnrw 
or arfnr gfr ^nr^rr I H SV annsiTTrrr aicjdT ^V ^ sjff)-5rr JifRfiT I i 
ers 3rq^  % » W ^ rrmrr T^TTT I , f iH CWITT ^ s i r 3?I% JTI:^  
^ r r j ^ tRTrr fsrr I t gg 3^ s?j^ ^ Sf^T ?r f f t ^ PPRTT I i 
Bj^ prnr % fiw jfms FT rf^rmrf ^ Jf wtS^d JrrRncrr % ^?^i^ s¥^ 
if art^ m?fr ^nroff ^ 5 ^ gYfrr I -
?r?i^  orrtr I ^ f f W if 
?Tmt(?PTr mrtf if ^rnr 
atr ^ sTTcfr I 
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f sf 5t^ 5?TT3ff if ?Pfh !^ <rf^ grf^ arftwF jse" | i i fH 
I r r f ^ f grf^ k >ftr M^ if^ ^ wm ^ f I^CTT I -
SfrriTFf $T 
STR ^ 3rfg ?r 
fJTPrfHcTT 3rVf ^* 
•cT^ >fr ITTTrTgrr* Jl 963-735 Vft^ (HhPif 3? ^ | | t I g?rV 
MFT if |u o t ^ ^ffldiajT % ?=nw i t ^ m^ wftmr "w ^ artr* 
wf^ wr p^rniHt- % jfcr VWRW mrn I i Tsf^ J-rnsrr if f c ^ ^ 
% f ^ WFif ew'T^ ^ ?TgiRT >r ? ^ I I 8^ -eErfsffT % trfWrf^ % 
w if apiamfij* "JrfHiT-¥*far?QWT $Y ?tsfffiifT f m r jarr gtt TTjpfrfh? 
arrf^ PfMPd^ Y 3iYt J-TECT^ TTT ?itrr ^H5I^ «T STOTR f^nrr g ^ w f r 
t. f ^ i T Higi'^", 3iT3r ^ 3if« *T Pd<ifapyr. •Hirm 8Y sfTRnr f 
2. si«tt •sYr # T r ^ ' n t ^ ffiiwr, g". *#7 
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CUT Tw jrargcFT MTSIT ^?T * ?ntj crnwpr TiSTTrfr TTTM W t w r 
H5IS % p ^ >TFf ^ H^ 8»4-85 ^ f ^ n ^ W r ^ * n^ri IV I* \ 
I -ft) vpfm qr 5it r^rw V r I gg 5?^ * qrgfrr f¥ ffr?nt gfH«jr 3# 
^ ^ 3ltT g?f^ftW -
m^ f r tsw f^r T^3r ^ 
m t r f^prr iTrrr I 
arrepfit R^frr st 3rrfhT" 
2. iflit, 5". 28 
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^ gs flg'^-"ftrjra »fr s i ^ err 
gs ^ ^ 3 n i ^ «Tr"' 
rm' if S?1TT 5ft" ^ »T3r ^ ayq?^ ^ ^ ?% ?rnTr?T aifJiti ^ 
qf^ ^ 51% ppntr ait 3%^ 
143 
•mr f^ tit5[E ?^7r g 
$ ^ TrfW % f ^ srr 
^ srsT^  ^ Jeers' 
3fTT ?)Tt Mr "ieT 
5H fljR e^trr NT r^^ fl" !»trrff^ ¥^ ^mrsr* 3Rn^Y wt 
artr ^prr i an^ i 
• • • • « 
14' 
t ^ w 3T£:^ rnT ?f^^i % -fgfgq wrm 
145 
c 
JT"Rg ^ ares' fbfsfM^srr wt arfj-TBqffcr ^ I i T^ r^Frnif WT 
^ft" a r r ^ l r w ^ , fit ^fr ^ i n f e n ^ ^ ^ arfs-req^ f W r I i 
f^i3ft-7cTr WT 3itRT arfFcrm ^ t ^ ^ 3 ^ ^  awcT ^^ ait^ HTiTTf^ i^  
I n t qrcTT I f^  dw^uf jj-pig oft-g^ "ftrtfiT^ jbciici ^ ^ ^ ign" 
arn^cff" ^ srq^Y^n? I i ^m^-dri:, ^ g ^ tifr^ mrm ^ g ^ ^Y 
^ c^rMfrri f^:ifrrT ^ FTYCT ^ 5FT?t I I HY^T ^ ^ WS^ arfqffT 
sYnt | l Tgjf $Y w g^ 3ir>r arr^ ITJK^ - fg^rns" $Y gpff-3Mcjj|T, 
*^ sirdriT Ei m^T giFm g r r^ ^ f^rr-Kq-Yfr ^mt ZEf I i f^mr 
^ o^rw^ ar?Ji ^  g?T cn)iT ^ fyfR artr $-nJ--sT-nnT $Y i-#r g ^ , 
aft%tq arY<r dm^ ^ET STTCTT ^ q r wrmfsmrr ^E I f^  ir^s:^ ^ 
f^TTS $T ^ JH^T anrrr sY orPmr-^H j q ^ ^ arrwr^ $ T arftRKW 
j-TR Tre^rhT ^^^ sjt^ r ^Y f^g^r I i "srffcT ^ ^ oq-f^ rr ^ 
f m r arq% d^^uT arffrfr artr mm^ % f^JTfw w if girrt ?rnT^ I r ' 
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ff2.1T "^1%cTr % "STf^ TT ^ JTcTT % 3IcTtff 3rt^ gcflT"R ^Y 3icr^ f^WfcT 
3ft^ q-fYirrnTf % fmv^ m^ fc^riz ^ few f i ^ I , arfWt" ri^rf 3fw 
2^ f^ZTS ^\ WSxi I Hril | f 3?T^ 3rfRfTT % fcW f^ Igrfl" I i ^ 
t ' ? ^ % ffw ^fH cit^ ^?Y "rtT'pfr I rT55 i m\i^ i"^ 3\^f^ 
3ftT iTitTR ^Y H ^ r r 3ft- gff- jTt" ^loqiJ|?|| if ^QT 5fr H^ TTT I I 
J?Rft" r'PTTrR^ r r r m ^ ?lrig) ^ gplf^ gt^S" ^ ^ ^ gYrfr 3IT^ ^ 
3ftr-3rtrY ^t, ?^f?sZT r r t fs i f r -q t f^ ^rm ^nfrr ^t, r r^ -?cr^T 
^ 3nTiif M" I art?" 313^  ?f^tR ^^nrft-, dim f^t-^ TSF-rr 3itT riti^ -M 
I - STT^gr^ ^nft" I , 3H oq-gT^TT ^ 5[Y g ^ ^ ^ ^ HTRTJiW -SEmT^ TT 
$iT 5fTfTT I I rrft)^ s ^ r r 3ft- ^ q"^ ^roqf-irT^T 3T1T ??TY ^g^T 
^ * f ? r ^ gr^ 3m% q T r ^ r ^ 3fY | H qg- <rsT I IH^JY ^CT ^eft"^ ^ 
*^ 3rf£m T M I I r ^ W T \ HTO 3?raft" CTFgfcT t^^ rT I I M ^^^ ^ S ^ r T 
3ft- ^ ^fgqnf ^x fw^ gF ^fiT I -"girreqr if ?Tg ^STT f^ "jfl-rTY ^ 
ifTi:im ^ $fg ^ 3ft-gvT $Y rnrrfff^ arfJToqrfffr ^ I - HT^^ I 1 i r ^ 
1. g i t , tr. 6 
2. g ^ , gr. 92 
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dftr Ettrr ¥^ n m g'rtf I i" ' ^ ^ ^ ^ 3Tf^  f?R^ I - "g?fr % 
r n r r 3W^ qr^^Y ^ J?^ ^ ^ fgwcT"R(W osrarsTr ^ f(W cft^ fsi^^oyj 
?^ ^ 3fnmT -ftrTp I 1 "^ fwir ^ arrrrr f^ % tj^ j^ cfl ^ qftJcT 
^f^-3nifrtR) ^ zTg q r m r 1^ ^ r ^ ^ I f^ rR^frr^-HTfTTfsR) 
c T ^ t f f ^ few ^fhcTT 5r^  at^TTT cfiT $-R 5^cft I cfT f ^ 3Tl^ !i IM" f 
"^ ^  ^ ^ f 5 ^ 5Tr ffcfi^  rrsFft-fcT ^ q"7%3f r#T mifr ^m-n % #)• 
3{H H^ |BF ^Y cig?T-^ ?r $*r gTt^ % Tm arTrr I tfr ^ gt anci^'j* 
^"teT ^ t^Tmrg) arfMoq-fgrT ^ JT-RT $<r^  rnrr I* 1 cio^ti ^-R^fcT 
3ltg^ ^ 3r?PT ^ r^et* I dftz 5itg^ ^ 1WTfcPff-f^Y ^ *riJ|ir-M^ 
3ftlfcJ jrfFITTf 3R^ TfcT g? f^TT 3^ fFtlffWY ^T ^ t q g^TT JTfT^ cT I 
^fz m m ^E wtn gt ^ EWT cfr i^trra ^ ^ t s r ^ $gf r^rjicT 
g"hfr TT 37T ?^ qr^ TH" ?*r arrhrf^ ?i^  i ^ ?mq W g ? t r r 5ft- gjr 
3fraT q^ij(Tr gtffl" I I "•^  ^E "Exw^" gt q"g?ft" arTgr^fiT I i^?nrg 
I. % ^ i g ^ , "g<:t5-T J-iKi-f] WT ¥f^^" rTt4) era ?f. ^rrr 
3rTg<r, ir^Rrit, ^r^" 82, g-. 21+ 
2. ggt , q". 89 
3. g r t r r ^lui-fl, ^wrf^Tfcr ^ r frrfcTFii, Hifgr^r-^wtiaT ^ i m . 
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•^  few crfcT^ScTT $ t I 3f!T g?f1- •'EZm' ^\ T^^ $ f ^ ^ T q ^ 6 rM'1 P^cl-
g^ ^ ^tvwrf^ ^ fuf^^^ ^ fsrcsi ^^mr, jm^ f^irf^ T-pm^mT 
^f |2- cTTflT I , 3ig? fsfoft-fgwr ^ " t o f^cTT I 3 l t r ^ g ^ % -STTq^ 
^ if, gH g?wr" ^Y 3rfi-TsrfM ^CTT dcinicj ^ arrsfen" mrrTT I 
IRt fit* ^ ^ 
isic?oiic} ^ ftw qfcrgsfir CT^-TT, ar^ e" fsrsjtfcrarr *^ arTT r^ ^r ^ 
^ • ^ ^ ?f^^ fgrfgq HTff cfT arf^ osncT farr I i 3fg gif j ^ t 
? f ^ ^ ^ fqrfgq q r i r M ? q r f^^=^TT fg^TTT $>% I 
• 
wf^ ^ 3{Tff^ w ^fT - $fg?TT cmnT ^ fgfj-p^ -f^ TfcraY $t ^ 
^*rffr g | HPTTf5Rj fgsmfmrf ^ 3{YT ?f^ fr ^rrit I i 5^ 
3nTf»-w cnrTzr jfrcrT if trfh^ ^ ^t 3"^TTr j-mgrr gfSTCTYIR- gYffI" 
I I JT^  ^ 3W?f »-TrciT $Y f f g ^ ^ t ^ itpT?fr r r ^ if fcrfgq 
fW5:^Y ^ 1771:^ 1? ^ grncT f w r I 1 cnrm $Y -FKfrf , J r r i l d , 
Wi^ Lfcrr ^ fh^ffH, L-ftTTw^ . pn r , ^ qt f r , 5 M 3fY<r 3ISI'I>IMH 
$Y 5Pf^  ^ r r ^ Y if arfJTfr irrPicTr >r arfusff^ rcT f^^rr I 1 i ^ 
* . EtfTT J-TT^-Ffl", ^ afrrra CT^ T# R T ^ , V^HIV^fl T f ! - i ^ ^ ( T 
f . 92 
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371^ on Pw i^ri 5fl-gH % rrrn-Tra ^ cTcnrTT ^ mnr I i ^am^ 
I 3flT j?fl- '^ gs F$ ^rf^^T wt, 3Ttr $^*-$^" ?fr jmr 3IP-]T?T 
3-fl- ^ f gYcTT, flcTITT >rfTT I f ¥ I ^ JH^T t^PR ^ T i t qTrlT I 
^ JI3STT $ m T I f iTc^ ^ f (W, 3?f^ ^ ffTcT q r ^ ^ 3 r ^ H ?1^ W^ ^ 
girf ?^TrT I , 3iqr^ q f t^ ^Y ?Tg«Tr r^f^  >i fcw JTT^T 3fT^m^ ^ m r 
gf:wT *^ trfgrfr I 3ftr flw 3iiFft- f ^ r ^ f5i^ g i "?T"R4I"" ^grrr I , 
^ 3ff^ ^ i t grrr m'^ mnr I , wTft j ^ aivrrg 3it«r ^"qt?T" ^ 
3?r^ T J?T% 5itg^ fT 5 ^ 3f^  g^ 3]^  I , fw^ $j-fr-fj-fr g i 3^ arr^ 
5itg^ ^ afj-rmjiTrr artr ^-fet j-irh fFtifcwT ^ afgpicT ^nr r r I fwr 
J ^ Y ^"R ^ % rrq, J-fl" 37T^  3TT^  $T WHirl 55^7 I I HWfqfT 
JST^T ^tT w ?r"m f ^ ^T tt I -
1. •'^^ ^i-3FTT q"tr Hiqt wtt g ^ H5" sfw, 
^i j t -sq-TfcT gf«7TY ^Y HitTT^ 3r-RT WT^t I "' 
2. "q t r r ^ f^ FPrr<jY 3^  
IrY jfrflY ^ q"?!^ i 
s r ^yr g3TT "Fgr 
I . ETtTr J-TT^Fft", arqV^cT, "tfrY-EfrY 3rRT ? f R ' f " " , n Y ^ ^CT ,? " . 5*+ 
loO 
3r^"RT ?rT wmr I " ' 
3. "^Y HTO W^ % few q t ^ i^qr^T 
?fHT (TT 3ie"TTt ^ q t ^ JcTTTT 
ir^T qig ^ i r j?tifr 2:tTRT qr ^ r I , 
k. "qrr ^ qYr trrsY cfr 
3{3Ti:t ^ 3cT^ 3T1RT 
?Ficr ^r FfTtT $^ 3J-RT i 
fggrrar ^Y fgcw ^ 
?rf?T ^Yont m^ ^ 
1. ggt, "?rR# §TT f^ m p " 3-Tti§^ ^CT, q". 57 
2. g<!trr j-iicii-fl, gf?T^ m^ ^ , g-. 26 
3. s ^ r r 3-iTerFfr, nq^ ^t f^r?fr, "1? ^ JTTJTT ^fr -^fr x^nr H-R.1t'" 
5". 40 
1 5 1 
cnrnr ^ ? ^ , jrriid aft?" arwferr ^ f5 ^rr arrw ^^z I , ^wr-
5 ^ ^ ^ f?rg«!t-ffTg^ m'^ $ ^ TT^ CTY 
*^ ^Y# f l t r JcTTT f 
?rf?ff ^ 3 M - tTT^ 3it 3nir f g f ^ ?TTq f i t " ' 
f ^ ^ fq|^ I* fl^ TT 3Wcf 5-Tmf ^ r T T f s ^ iHJ-^ M" H T^cTT 5»V ?fj-]g ^m^T 
"q t^ " ^ st ^ wfmT err -ferTT gj^ f5F%' wf^ ^ "^ i^ Tcfri* q t ^ 
s ^ r r oft- ^ w|fr ?Tt f^hcmrY ^ "qTrr" ^ , "qt^" ^ 
qr " ^ " ^ 3rfiT5Erfffr ^ I , fbr^ mf ^^^^^ ^ j^ 3W^^ ^T srra-iTFr 
m rpTTru^ wz qr qrqt ?f^T5it^T ?t fptTfcT ?r ^ |F I I fsr^ 
^sf-^gf at 3n^ 3iq^ qtf^cr g'r^  $T gt f^ f^^r mr I 1 3iTT 
^ ^ g ^ if tr 3!?;q-rriT?f q t f r ^ ^f^rTTT I ? ™ HYffr I I i?OfTH ^ ^ 
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% ^smi ^ TET I , ??Tf^ 371% ^rm ^ -mf^zm H^qf if ^ ^ SfT^ y r f 
^ t 5^ 55" ^ gYcTt 1 gg ^Sf ^ \ ffcfi^ " q t f T " S M " I I ^^ c f r ^ 
J^ PfH- ^"ftcTTirT if J-fr ffT?1rit I -
"f$?fr mE ?T 
?Tf?rT % T%* -m^^ ^ 
cP-fr-m-fr tr^ ^g 5[T(TT I I" ' 
gffg ^ ^E q t ^ , WTTcW if, HTJTTf^ r^  ^mf % 5^TR ^ 
dJ-Muf sfffrcT sftr gcfjTTT % f^fUT w f if E^ft Hnf^ I I "^ crfr^rr 
JT^rfRTffT Wf Jfi-imwi ^^fit I 5M gg HTPfTf^ r^  ?f^qY 3rTT W -
oETTtTTTf % ^ ^ 3Tq^  ^V 31%(Tr tTTfTT I I >rf^^ gg J ^ i ^ t 
arr^ asqr ^ r g JTgM ^ZCTT I 3TH 3?R)T Y^JT"Fft" ?f?$TT 5^ ?[crgf 
1. gg t , q; 15 
2. Ettrr HiciMi, ^e^ ' t ig , rtprrq^ g-^ frsq-, g-. 5 
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mffm qtf?rT, J^QCT artr "q t^ " ^V ^fr^ % fjw i t F^TT 
3^ W?r "czTTFT qt^ % few 
^rW JT^ ^ J ^ q)T 3Ig?rR rT^r -^T ^f " ' 
\a ^ yo o\ o^ 
•eqr f ^ ^ t 3T%crTtR J T i M i tcTT I I ^E J^ ^ S f ^ I I S<: t rT 
•sTg^fLTT ^  -mfm^ 3m^ JT^ r^  j-frcrrl- ^ r i F r f if $^* arq^  arTP" q^ t 
^ qs 3r^ TfrT oJif% ^V ^trn-jfr ^rmt I i ^ q-irrr I f^ srt 
gi trrgfTT I anr f^r g? | atr trg r^R^ $T ?TT fit irf^ €t RIT 
f ^ r ^Trrr r^r f^z crgtrnr ^ f TRTT smrr i artifcj gigf fs 
^ T stfrr I 5it f^TT %^ fmr ^TWT wrr^ ^\ ^ t m^ 3iw 
?w§Frr Tnffe¥ i fu ^ r etcrr I 5ft f^?T fm^ ^ trt^ j-fr ^ f 
?W5irr - ?w5i^  ?r m^ jfl" ?T^' $ ^ 3itr oErP^ tr anr^  g-mTcff ^ 
?TTt7 f^ftre- a^cTT i t TRTT I I 3rTT ftfilT g ^ t r T 5fr ^ f r t g?T 
^ T J ^ ' ^ ?W§l^ r r ITf^ 3ft>r HPTTftiR) ?fwqt % T^PT tT^ T ^ * f ^ 
3ftT f ^ ^7%IT-R $?% ^TeT cTt^ I ^ 3r%>fiR $ t 3rfilo!TfftT J ^ 
I. g<!trr 3-11 c{I'd, w s^ffr ^ r f t gf, T. SI 
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gjf^ cTT ^ 3irf^ ^ 3n=tT m TRjt TTffl" I I mf qJSt* ft|i»r fSF 
"lis" ^TrT ^ 
c W -
5Fcw q"rar ^Tsf " ^ i 
I. ^ t , g". 15 
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?5fT st T^Tffr t I 5rt TiiuT r r r m w c r^m qr ^^ grt grhfVnT 
tfit frry M MCII t -
" 3 ^ ^ % W^ % qtlr ^-fEJq oftrfr 
rfrrqr^ ^t g^?f T?^  wjn ^ ^ ^\ 
§g-^ ?j¥r n^t 3rn§f if 
mrq i t m^ w\ 
" f ^ f ^ ^ oft? TOT 
^ r t ^ sn^ arnsrf if 
w w^ ^m- i t T^¥ m r 5f 
J. 16 
1 5 6 
arR^fft " t o r t r^ft" cr?-
?fift rf^fTT d^z 3^ ^ r ? ^ grreirqTTr ^ "f^^rRit ^fft t i r fg 
^Tfg, Tfgf grFTT aft" 3rn% fTHT^  3rr uTTTiT t t ^ 3rnr 3m^ crfV^rr 
?r w ? ^ fT^ I ^ j^dHJi<; ^ frra u r l ^ q r 3TTcr% frnr^ "urtg^T 
I. Hf t r r JJic^iHl, " w 3w?rt ^^^ ^ g i , T. I I 
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% fn?T W^ rWWrll t f i t 2^ TT % VfTFrTT^ ^ ^T1^, W]ff 3?tT 
m^^ =FTrP ^ Gft^  gT% m^Zy twTR, JT^ -'^ g^  % rNrrrf % UTY^R 
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?m rniT ^ ^ ^ f I ff^^^T ^ mtm 3rf3TcirftTr ^ 3 ^ T^TCIT 
wt w 3rn=frfT^ PIIT artr ffTtrr ^T^TR ^Tfrt t i 
^ jf^ fcT frguffrr % Frra qrm cw crfqf^ ^ freF t artr g ^ 
>^iTT=iT^  arnrnr "twrm t i 
ir i 
JTcn^ m^-m : JtTTfelT 
193 
3^miTT 
m 3fq% ?WT W HTejTTqjTT ^utt I , j?i% Errrr - crfrTEnrrT ?r 
?fM^^ gYcit I dftz 3 ^ ' TW^ 3rT^ % HTO tnre^T ^ Fn^g w ^ 
^rnt I I "sq-grtTT 5fl- cwm crfrr^ PifTTirT 3ftT f ^ rftTspr-
i 3ft<r 3?i^ trfcT afTF^TT - fqTTRT Mt s p r m t I I 
^? *^ anrrr, rrer ^Y ^ " ^ • ' artr " q t ^ " ^"R - ?WR oErg7=tTr 
Jf oqf^TT ^ 3?TT ^ qrr% ^ r q - T , tTrFTTtPr f l t g T ^ oqrgFtTr ^ 
f ^ 3fY?" f «r rftTsprr - jrqtg:^ ^r Hnarwr r wz^ Ei wff^ 
TST I I g i frrf-Ffr ffg?TT ^ c^ «r ?wRm^ ^TRferr^ m ^ i f f ^ 
m T^TTT I I f^^ JTcT if I ^ TT^-pqt •BqjJF^ TT if Hid*'!tr 3fl-^ 
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trfrfP'Tfam-T ^ "3fq-Tr H Y T T W T I ^ r g ^ " ^ 37R)t ?TWtTf $Y 
fgf^F?T m t ^ T ^ J^TTTrTT I W f f ¥ ^Tm ^ §7fr f3T5|tfgisn" 5)t 
q i t T R gY^ q r i t 3<R% HTRtif 3 j t r 8iRcTT QT f clH cj | d gYcTT I 
3f lT afTTTT gYcfl" I f ^ g i W fcFT ^ 3 ^ " ^ §7T QRcTT 5)Y 
miTR >PTT frY amr^ i t ^^R ^f m^ 3T^?r ^-m^ ^ r CWTTT ^VTT 
3TYr q-f mTJ7 371^  q-y if SVTT I 
^ fg g ^ r r 3-11 c{ I-/I ^ ^ f 3Ttlf if iFrf^ tiL-pTf $f^ I 
f $ ^ ^Tf-^ % few 3AfyfT 3flT 3nyyij<t) fwm f^TfrraY ^ j^Rtr 
I 3TY»r 3^* 3Tq^ wfmr ^ Tm ^ I* i soifm ^ arfFRciT ^ 
cTcTTTT yfz m^ fg^r? ^ jmr jTTEinT^TT, jTwt 3f5S" fJiSitfqTsrr, 
3?j% ?tEii5 3Ttr 3?T^ g :^?n', arwf9T, anr i r , f'^TTTT, 3RT, 
t R T W , gcTTTIT, | F T T , TT% fm"PT, SrWcTT, ^^cTcTT, m, ^T^, 
I 3TY«r 3^Tir^ J-TTSIT - r t r f r i f 3 ^ arfi-TSTfrT ^^ TrT I I SfY (fr^T 
^^Tf nT $T 3fTT"RT f ^ 3 n y l T T 3rYT E;g?r if ?W|]rr I* 3 ^ * EftTT ^ 
% ?Tgf f^TTTT gYnt I wYf% 3n^tTT art^ «:g?r frY ^^ CTTW 
f«w WE^ artr- jfr ggfr - ?fr iff^i^ fw ^>z^ q??fr I i grTrr 3fr 
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m^ wfmr ^ ^^ CWR fRTfcwY ^ ^?rr EF st cgH 3f^ 3?]^  
r r^ ^ ^3R ^^TTT ^ ^ I* I 
jfr w 5PTS j f i f si^rft- I m iT-Rg - ^ffg^ ^ fgfJ-T^ fFtTfrwT-
crfrfFtTfcRf ^Y f^fejcfr - TTgfit I . 3 ^ cwr f^ gYcfr I f w 
37f^ ^TFTrm^ arfVioqfffr ^ few 3-^g ltcf^ I 1 g ^ r r sit, 
fft) LlTflslfi; 5fH t 3Tt^  $fgcfr ^V 3T^ fPTTTT 3THy I i <HHT ^ i t 
g?rfcW J^RJI" ^fgfTT q"tTr25 3ft"g^ >r ^ ?fcr, t^, TE, £:gf^ l l t r 
3fT^7T 'MY I , f5f?l^ qifg ^T arcPTT H Y T E - ^ , 37Rf^  iJ HI I r*I$ 
3rfj-T5qf^ ^ 3rfi-T^fq-, Jfr MTffecT I I 3fiT^ J ^ - q t V ^ r $Y 
37T^ ^^ tTcTT ^ arfj^oqfffr ^ e t t r r f^t- j-ndn^er ?r"Rfe Mrsnr 
^ f(W f^ RTTT 3n-m?fei^  57rr ^rr I* I ^ f g f ^ Frsft-^  art? 
i r r ^ f ^ w rqrr I 1 ir-prattr FTRTCTT % ^ PTEM 3itr ^RTTT 
^ TT^ f i f JfrfR" fniJ TflF^TT ^UTT^ trlXTf^iTgj 3 r r W R f ^ 'fm' 
5 ^ I cTtTT J ^ * JT^Pm ^Tr% ^ few 3 ^ ^ 3i^ff- ^f c f ^ 
I n^ -TT ^ 3T25 c!rr I I ^ 3nrR - cpgTT % r Y w ^ f ^ ofrg^ if 
•^m 3fT^ wT?ft" mf3if - •5EnTrnrY fmr jTffm JMICIHT ^ 
^ $ j ^ i mrr «P^  - cRfr^ Y ^V ^ - i^tr 3T?Ji ^ 3ffrr I* 1 
^ afipfr DRt r^sET - m^T if ^sT j-fr f^?fr jdt^ $Y ?^ ^nt* 
lY^ ^ I T f ^ T ^ 3rgf ?r 3^Y^ w f t W7f ^Y fgfi-T^ 
4j I ' -L 
iTcft^'R'l f ^ I* I IT?T?R "FTTof" JR^ ZTgf Wf^ ^ qnTiW 3jt<r 
^ J ^ (HciaH I ^ q^TfTcT 5^1% I', J ^ 3rfi-7oqf q^ J-fr 3 ^ r l t ^ 
(H^cJHIMIrlY ^ 3f3?!T Ei^rldT ^TTrltl I ^^=lf rfrW tH^clHIMIrlT ^ 
^JT'R^r arfusMPw sftr -snTra fggrTcrr 5ft <rgt JTT^ mfTT ^ jrfrr 
q^ f^ffrcT Fg f^WT^ fcftjiMqTrrrfr^ jfnr ^ n t anw >r s t 
sfTTrr I , j^pfr j-msrr mrr frirq- git a-fr ^ - ^ TTTT n r n r i ^ ^Y 
E<i1"rr 3}t ^gf ^ ^ f artpfr rRTrJT$cTr 3rtr ^cniri^$ 3f3Hfrr ^ 
EttTT 3-11 ci I «^ ^T ?fr3T-?f?rTT 3rr!TfT m T q ^ I 3ffT 37T tr«r 
grf^ fTT qr ^g tritrr "^nf I , fsrfjif T^ d^ M" f" ^Tog-q-r^r ^ 
f^YR ii2;?t trr 3{m-3im ^r^ f^ ^f^ ^ m^ ?fnicniv f i % 
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